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: دراسة مقارنة دلهارة الكبلم ابللغة العربية بُت طبلب  عو ادلوض
يف الصف الثامن ادلدرسة  SDوخرغلي  MIخرغلي 
مسارانج العام الدراسي  1ادلتوسطة اإلسبلمية احلكومية 
9114\9191 
 : إانرة العينية   اإلسم
 1016191111:  رقم الطالبة
( كيف مهارة الكبلم 1يهدف ىذا البحث إىل اإلجابة على ادلشكلة: )
يف الصف الثامن ادلدرسة ادلتوسطة  MIابللغة العربية من طبلب خرغلي 
( كيف مهارة الكبلم ابللغة العربية من 9مسارانج؟ ) 1اإلسبلمية احلكومية 
يف الصف الثامن ادلدرسة ادلتوسطة اإلسبلمية احلكومية  SDطبلب خرغلي 
( ىل ىناك فرق يف مهارة الكبلم ابللغة العربية بُت طبلب 6مسارانج؟ ) 1
يف الصف الثامن ادلدرسة ادلتوسطة اإلسبلمية  SDوخرغلي  MIخرغلي 
 ؟مسارانج 1احلكومية 
ويستخدم ( field researchىذا النوع من البحث ىو البحث ادليدان )
 بياانت طريقة التوثيقتقريبا كميا مع التحليل الوصفي. يستخدم مجع ال
واالختبار الشفوي للحصول على بياانت مهارة الكبلم بُت طبلب خرغلي 
 ز‌
 
MI  وخرغليSD مث حتليل بياانت البحث الذي مجعها ابستخدام التقنية .
 اإلصائية الوصفية الكمية.
ادلستقل.  tاختبار \اختبار فرضية البحث ابستخدام حتليل اختبار الفرق
 يظهر اختبار الفرضية ما يلي:
 البحث أن أعلى القيمة من طبلب من حتليل البياانت أظهر .1
 39,212مبتوسط القيمة  10وأدىن القيمة  49ىو  MIخرغلي 
 %.13,12بنسبة  38-31"جيدة" اليت تقع يف الفاصل يف فئة 
البحث أن أعلى القيمة من طبلب  يل البياانت أظهرمن حتل .9
 24,164مبتوسط القيمة  18وأدىن القيمة  49ىو  SDخرغلي 
 %.91,23بنسبة  24-21يف فئة "مقبولة" اليت تقع يف الفاصل 
بناء على نتائج احلساب وحتليل اختبار الفرضية حصل على قيمة  .6
t  وقيمة  6,134احلسابt  0اجلدول عند مستوى الداللة = %
 t. فلذلك قيمة 9,114% = 1ومستوى الداللة  1,421
.   وقبول     اجلدول مث رفض  tاحلساب أكرب من قيمة 
 MIوىكذا أن ىناك الفرق الكبَت بُت بُت طبلب خرغلي 
 MIأن مهارة الكبلم لطبلب خرغلي . وىذا يعٍت SDوخرغلي 





 كلمة الشكر والتقدير
 
احلمد هلل القوي سلطانو. الواضح برىانو. ادلبسوط يف الوجود كرمو 
واحسانو تعاىل رلده وعظم شانو. الصبلة والسبلم على سّيد ادلرسلُت 
 رسولو. أما بعد.
بفضل هلل سبحانو وتعاىل وتوجيهاتو, دتكن أن تتّم الباحثة ىذا 
البحث العلمي حتت ادلوضوع: دراسة مقارنة دلهارة الكبلم ابللغة العربية بُت 
يف الصف الثامن ادلدرسة ادلتوسطة  SDوخرغلي  MIطبلب خرغلي 
 9191\9114مسارانج العام الدراسي  1اإلسبلمية احلكومية 
نيل الدرجة لليسانس يف علوم الًتبية شرط لوىذا البحث 
والتدريس لقسم تعليم اللغة العربية جبامعة وايل سنجوا اإلسبلمية احلكومية 
 مسارانج. غَت ان الباحثة تشكر حق الشكر على دتام البحث العلمي.
 لذلك تؤدي الباحثة إلقاء شكرىا وتقديرىا إىل:
 كمدير َتادلاجست فضيلة السّيد الدكتور األستاذ أمام توفيق احلاج .1
 اإلسبلمية احلكومية مسارانج. جامعة وايل سنجو
 كعميدة  َتأنيس معصومة ادلاجست ليففضيلة السّيدة الدكتورة  .9




 كرئيس قسم تعليم َتالدكتور أمحد مغفورين ادلاجست فضيلة السّيد .6
 ًتبية والتدريس جبامعة وايل سنجوالعربية بكلية علوم الاللغة 
 اإلسبلمية احلكومية مسارانج.
 كادلشرف األول الذي َتجاعي ادلاجستالدكتور ش فضيلة السّيد .8
يف كتابة ىذا البحث العلمي قد أعطاين توجيهات وإرشادات 
 أثناء شغلو.
  َتوان احلاج ادلاجستاستي نفضيلة السّيد أمحد يوسف إثنا .0
ادلشرف الثاين الذي قد أعطاين توجيهات وإرشادات يف كتابة ك
 ىذا البحث العلمي أثناء شغلو أيضا.
مسارانج, وأستاذ  1مدير ادلدرسة ادلتوسطة اإلسبلمية احلكومية  .1
صفوان كمدرس اللغة العربية, ومجيع األساتيذ فيها الذين ساعدوا 
 الباحثة يف نيل البياانت احملتاجة يف ىذا البحث. 
الصف الثامن قد يكون مواضع البحث يف ىذا مجيع الطبلب  .2
 البحث.
أيب احملبوب سوراسو الذي قد أعطاين محاسة كبَتة وأمي احملبوبة  .3
 سييت ميشرة اليت دعمتٍت يف طلب العلم.
 أخيت الصغَتة عقيدة العّز اليت قد أعطتٍت اإلعانة يف ىذا البحث. .4
الذين أعطوين الدافعة  9110أصدقاء يف قسم تعليم اللغة العربية  .11
 واحلماسة يف ىذا البحث.
فمن الباحثة ذلم جزيل الشكر وابلغ التقدير, عسى هللا 
أن غلزيهم جزءا حسنا ويسهل ذلم أمورىم. تسأل هللا أن غلعل 
 ي‌
 
ىذا البحث العلمي نفعا لنا ودلن اطلع عليو ويوفقنا وإايه يف تعمق 
 وتثقيف اللغة العربية.
بقول وابهلل التوفيق ومنو العون  وأخَتا, ختتم الباحثة






















 أىدي ىذا البحث العلمي إىل:
والدي احملبوبُت الكرؽلن, أيب سوراسو وأمي سييت ميشرة الذان  .1
ربياين وأنفقايل ومازال ػلباين وبدعوايل كل يوم وجاىدا لنجاحي 
ػلفظهما وهللا يرمحهما وغلزيهما يف كل أموري. عسى هللا أن 
 خَتا.
 احلماسة دائما.أخيت الصغَتة العزيزة, عقيدة العّز اليت أعطتٍت  .9
عمي لوطفي ليلي وعميت تسعة سعدة الذان اعطاين الدعم  .6
 ادلعنوي وادلادي.
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   البحث خلفية   . أ
الطبلب   ر وفقا لنمو و تطويرحقيقة تنمو و تطو اللغة ىي  
قوة الوجود اإلنساين كمخلوق  تزيداللغة يف ىذه احلياة كمستخدم اللغة. 
ددة إن اللغة أصوات أو رموز ذات دالالت متع‌ 1مثقف و ديٍت.
تعبَت عما يف النفس, وعن حاجاتو, وحاجات يستخدمها اإلنسان واجملتمع ل
وفقا لتطوير العلوم والتكنولوجيا, طلب اإلنسان  2اجملتمع الذي يعيش فيو.
اللغة األجنبية. حيث اجلميع لديهم ادلهارات اللغوية اجليدة. خاصة مهارة 
ألن اللغة العربية مطلوب إلتقان لغة أجنبية, واحد منهم ىو اللغة العربية. 
ىي إحدى اللغات األجنبية اليت درست يف إندونيسيا ، سواء يف ادلدارس أو 
  الرابط. يف
من مستوى رايض  بية يف ادلدرسة ىو درس دّرسوتعلم اللغة العر  
أن يعطى بعض الوضع لتعلم اللغة العربية يف . األطفال إىل التعليم العايل
ادلدرسة, مبا يف ذلك: اللغة العربية كادلواد اإلجبارية, وىي ادلدارس حتت 
سواء العامة واخلاصة(: واللغة  MA و MIN  ،MTs) رعاية وزارة الدين
ها يف ادلدرسة اليت تقوم بتعلم اللغة العربية  جتري العربية كادلواد االختيارية, ىي
                                                          
1
 Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa 
Arab, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014), hlm. 8 
2
)ماالنق: مطبعة ادلوجو لتعليم ادلهارات اللغوية لغَت الناطقُت هبا, نورىادي,   
 1(, ص. 9112جامعة موالن إبراىيم اإلسبلمية احلكومية, 
2 
 
  3البلمنهجية و برانمج فئة اللغة األجنبية.و كادلوضوعات احملتوى احمللى, 
مواد اللغة العربية للطبلب ليس تعطي   ةرسة العربية يف ادلدم اللغأنشطة تعل
, ولكن األىم من ذلك ىو كيفية تطبيق ادلادة يف احلياة اليومية لفهمهم
ؽلكن أن تؤثر على تعلم الطبلب. لتحقيق األىداف ، وجد أربع مهارات و 
 لغوية غلب إتقاهنا يف تعلم اللغة العربية. 
اذلدف الرئيس يف تعلم اللغة األجنبية ىو تنمية قدرة الطبلب على  
 توبة. القدرة على استخدام اللغة يف عاملاستخدام اللغات الشفوية وادلك
تدريس اللغة مسّمى ادلهارات اللغوية. ىناك اربع مهارات, وىي مهارة 
(, speaking skill) (, ومهارة الكبلمlistening skillاإلستماع )
. (writting skill(, ومهارة الكتابة )reading skillومهارة القراءة )
ع مصنفة إىل مهارة تقبلي. حيث أن مهارة مهارة القراءة ومهارة اإلستما 
لتحقيق ىدف تعلم  4الكبلم ومهارة الكتابة مصنفة إىل ادلهارة اإلنتاجية.
 .البيئة الرمسية اللغة األجنبية تؤثّرىم ابلعديد من اجلوانب, أحد منهم
البيئة الرمسية ىي إحدى البيئات يف تعلم اللغة اليت تركز على إتقان  
( أن Krashen  (1436:61   تدرسها بوعي. صرح قواعد اللغة اليت
صائص, واحدة منها جزء من مجيع تدريس اللغة يف اخلالبيئة الرمسية ذلا 
ادلدرسة أو الفصل. . أتثَت البيئة الرمسية على سرعة وصلاح تعلم اللغة الثانية 
 وآخرون Nelson من حيث التوسع وفقا لنتائج البحث الذي أجراه
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 Nurhidayati dan Nur Anisah Ridhwan, Strategi 
Pembelajaran Bahasa Arab Untuk Anak, (Malang: Bintang 
Sejahtera, 2014), hlm. 7 
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 Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa 
Arab, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014), hlm. 8 
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اللغة للمتعلمُت سلتلفة نسبيا. التوسع ىو إعطاء قواعد ( 3793)
 كلمات ادلتعلمُت صحيحة وكاملة.ابستخدام الشاكلة / األمثلة ادلنهجية  ل
اجملموعات التعليمية اليت إعطاء التوسع لديها قدرة أعلى قليبل من 
اجملموعات اليت التعطى التوسع. وتظهر النتائج نفسها أيًضا من خبلل 
 Feldman (1791.)5 البحث
، أن  تلك الظاىرة دتكن استخدامها كمواد التقييم دلوضوع التعليم 
لم من ادلتع قليبللفعل لغة نانية لديو قدرة أعلى م ابتعلّ  متعلم اللغة الثانية 
االختبلفات يف خلفيات التعلمية للطبلب  للتو )اللغة الثانية(. الذي تعّلمو
ىذا احلال ينطبق أيضا على مهارة  جتعل مستوايت سلتلفة من جودة ادلعرفة.
فيعترب لديو , وتعّلمها الكبلم. حيث الطالب عرف ابلفعل مهارة الكبلم
  .مهارات أفضل من الطلب الذي يتعلمها
 لكلماتأو ا التعبَت عن أصوات مهارة الكبلم ىي القدرة على 
شاعر ادلرغبات أو الراء أو اآلأو  للتعبَت عن األفكار يف شكل الوقائع
ومهارة الكبلم ىي أىم ادلهارات يف اللغة. ألن التحدث  6للشخص اآلخر.
ىو جزء من ادلهارات اليت يتعلمها ادلعلم ، لذلك تعترب مهارة الكبلم جزءًا 
فالبيئة األقل دعًما إلستخدام اللغة  9.أساسًيا جًدا يف تعلم اللغة األجنبية
العربية دائًما تصبح عامبل غالبا ما ينشأ يف مهارة الكبلم. لذلك ، غلب 
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 Abdul Chaer, Psikolinguistik Kajian Teoritik, (Jakarta: 
PT Rineka Cipta, 2009), hlm. 258-259 
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 Heri Guntur Tarigan, Berbicara Sebagai Suatu 
Keterampilan Berbahasa, (Bandung: Angkasa, 1994), hlm. 15 
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تدريب مهارة الكبلم ابستمرار حىت دتكن التواصل بسبلسة مع اللغة اليت 
 تدرسها, وخاصة اللغة العربية.
تعدد مهارة الكبلم إحدى ادلهارات اللغوية األساسية, ألن  
غة يف األصل ىو الكبلم, فقد عرف االنسان الكبلم مند نشأة اللغة كما الل
أن الطفل يبدأ أوال ابكتساب الكبلم وؽلارس اللغة عدة سنوات, مث يذىب 
 8.بعد ذلك إىل ادلدرسة لتعلم مهارة القراءة والكتابة
ا ؽلكن أن حتقّق ىذه مهارة الكبلم من بعض ادلمارسات شل 
الكبلم ال يقتصر على الكبلم فقط ،  تعلم مهارة .7االستماعيسمع يف دترين 
غلب إعدادىا قبل أن تتعلم مهارة الكبلم يف  فهناك العديد من األشياء اليت
يف مهارة  أكثر صربًا يف التدريس. ادلدرس غلب أن يكون  حبيثالفصل, 
لعامة هتدف إىل جعل الطبلب يقدرون على التواصل جيدا ا الكبلم
الطبلب إىل القدرة على   أنشطة التعليم والتعلم ، يوجويف .اوصحيح
أن يرجا  كنيف عملية التعلم ، ؽللذلك  استخدام اللغة يف األنشطة اليومية.
واآلراء عبَت عن األفكار وتقدًن اإلجاابت والت الطبلب من صنع السؤال
‌  بطرق سلتلفة أثناء عملية التعلم.
مسارانج ىي مؤسسة  1ية ادلدرسة ادلتوسطة اإلسبلمية احلكوم 
يف منطقة مسارانج, ابلضبط يف شارع  حتت رعاية وزارة الدين ادلدرسة
م اللغة العربية يف الفصل الثامن ىو ادلنهج فتموايت. ادلناىج ادلستخدمة لتعل
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 كموضوع مسارانج 1ادلدرسة ادلتوسطة اإلسبلمية احلكومية  ختتار .9116
من . SDأو MI بعضهم من, ذلذا البحث بسبب خلفيات طبلهبم ادلختلفة
 تؤثر على إتقاهنم دلواد اللغة العربية خاصة مهارة الكبلم. ألن ,ىذه اخللفية
 حيث كان الطبلب من, مل ػلصلوا على مواد اللغة العربية SD طبلب منال
MI  من، سيشعر الطبلب ا اللغة العربية من القبل. لذلكقد تعلمو SD 
ألهنم كانوا . MI مقارنة مع طبلب من العربيةاللغة صعوبة يف فهم ادلواد 
 . يعرفون اللغة العربية ابلفعل
إلثبات وجود أو من ظهور ادلشكلة, فيعترب ىذا البحث مهما  
. SD و خرغلي  MIبُت طبلب خرغلي يف مهارة الكبلم وجود الفرق غَت
أفضل من  MI رغلُتاخل طبلبال يعتربونقيل إهنا مهمة ألن كثَت من الناس 
ال ػلصل على دروس اللغة العربية.  SDألن يف . SD رغلُتالطبلب اخل
   .    SD رغلُتأفضل من الطبلب اخل MIرغلُتولكن ال يضمن أن الطبلب اخل
بناء على ادلشكلة ادلوصوفة, ؼلطط ادلؤلف للبحث الكمي  
 خرجيي طالب بني العربية ابللغة الكالم دلهارة مقارنة دراسة" ابدلوضع
MI  و خرجيي  SD  يف الصف الثامن ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية
 ."9191\9102 مسارانج العام الدراسئاحلكومية 
 ةشكلادلحتديد .ب
كما   ةشكلال من خلفية البحث اعبلىا ؽلكن أن يؤخذ حتديد 
 يلي:
يف   MIطبلب خرغليكيف مهارة الكبلم ابللغة العربية من  .1
 ؟ مسارانج 1الصف الثامن ادلدرسة ادلتوسطة اإلسبلمية احلكومية 
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يف  SDكيف مهارة الكبلم ابللغة العربية من طبلب خرغلي  .2
 ؟مسارانج  1الصف الثامن ادلدرسة ادلتوسطة اإلسبلمية احلكومية 
ىناك فرق يف مهارة الكبلم ابللغة العربية بُت طبلب ىل  .3
الثامن ادلدرسة ادلتوسطة يف الصف  SD و خرغلي  MIخرغلي
 مسارانج ؟ 1اإلسبلمية احلكومية 
 وفوائد البحث أهداف. ج
 . األهداف١
 :ىي من ىذا البحث ةادلتوقع األىدف
يف   MIطبلب خرغليابللغة العربية من دلعرفة مهارة الكبلم ‌( أ
 .مسارانج 1الصف الثامن ادلدرسة ادلتوسطة اإلسبلمية احلكومية 
يف  SDمن طبلب خرغلي ابللغة العربية مهارة الكبلم عرفة دل‌( ب
 .مسارانج 1الصف الثامن ادلدرسة ادلتوسطة اإلسبلمية احلكومية 
يف مهارة الكبلم ابللغة العربية بُت  ما إذا كان ىناك فرقعرفة دل‌( ت
يف الصف الثامن ادلدرسة  SD و خرغلي  MIطبلب خرغلي
 .مسارانج 1حلكومية ادلتوسطة اإلسبلمية ا
 الفوائد.٢
 الفوائد النظرية‌( أ
تطوير الكنوز أن نتائج ىذا البحث يهدف إىل أن يكون مفيدا ل
دلهارة الكبلم ابللغة العربية بُت  خاصة فيما يتعلق ابلفرق العلمية
يف الصف الثامن ادلدرسة  SD و خرغلي  MIطبلب خرغلي
 .مسارانج 1ادلتوسطة اإلسبلمية احلكومية 
 الفوائد التطبيقية‌( ب
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وسيلة لزايدة ادلعرفة وتطبيق العلم احلصول عليها للكتابة ىي  (1
 .من احملاضرة
م يمدخبلت للمعلمُت لتقييم أنشطة التعل ؽلكن أن يعطي (2
يف اللغة  لتحسُت مهارة الكبلم حبيث ؽلكن استخدامها
 .العربية
للحصول على بياانت صحيحة عن ادلقارنة دلهارة الكبلم بُت  (3
درسة ادلتوسطة ادلالطبلب من اخلرغلُت ادلختلفُت يف 
. لذلك, ىذا البحث ؽلكن مسارانج 1اإلسبلمية احلكومية 
أن يقّدم خدمة الفكر لتحسُت جودة مهارة الكبلم يف 
 .ادلدرسة
للغة اب مهارة الكبلم على حتسُت كدافع الطبلب ليستطيع (4
 .العربية
كمرجع ، التوجيو ، ومواد ادلراجعة للباحث القادم الذي  (5












  SD  و خرجيي  MI خرجيي طالب مهارة الكالم بني
 
 
 مهارة الكالم . أ
 تعريف مهارة الكالم .١
وقبل ما نعرف ما ىي مهارة الكبلم, فينبغي لنا أن  
نعرف تعريف الكبلم. وادلقصود ابلكبلم ىو نطق اللغة وصوت 
من اللغة العربية جيدا وصحيحا يتناسب مع األصوات اليت تتخرج 
سلرجهم عند أىل اللغة. أما مهارة الكبلم وأن يتكلم ويتحدث 
الشخص ابلعربية مستمرا بدون توقف وبدون رّد نفس ادلفردات 
خبلل الطريقة االتصالية والطريقة  30ويستخدم تعبَتات الصوت.
الواقية, فمهارة الكبلم واإلستماع يتصبلن اتصاال واثقا. وػلتاج 
ادلعٌت, وينظم ذلجة ووزن الكبلم لكي ادلتكلم إىل مهارة إللقاء 
 يكون االتصال وجيدا ومناسبا مبحال وأحوال.
والكبلم من انحية االصطبلح ىو فن نقل ادلعتقدات  
وادلشاعر واإلحساس وادلعلومات وادلعارف واخلربات واألفكار 
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واألراء من شخص إىل آخرين نقبل يقع من ادلستمع أو ادلستقبل 
 33بول والفهم والتفاعل واالستجابة.أو ادلخاطب موقع الق
الكبلم يف أصل اللغة عبارة عن األصوات ادلفيدة, وعند  
 32ادلتكلمُت ىو: ادلعٌت القائم ابلنفس الذي يعرب عنو أبلفاظ.
وىناك بعض ادلصطلحات تؤدي معٌت الكبلم يف اللغة وىي 
احملادثة أو احلديث أو احلوار أو التعبَت الشفوي. ويعرف مهارة 
ديث أبهنا الكبلم ابستمرار دون توقف مطلوب ودون تكرار احل
 للمفردات بصورة متقاربة مع استخدام الصوت ادلعرب.
الكبلم ليس فرعا لغواي معزوال عن ابقي فروع اللغة  
العربية, بل ىو الغاية من كل فروع اللغة العربية, فدارسة النحو 
 لكلمةوالقلم من اخلطأ يف تركيب االصرف: حفظ اللسان 
والقراءة تزيد من جاذبية لغوية  ,(okharha) وأوكهارىا
اإلنسان, ويتّم أبلوان من ادلعرفة والثقافة ليستطيع من التعبَت عن 
حاجاتو ومشاعره واألدب والنصوص ىو مصدر الثروة األدبية 
وحتسُت أسلوب ادلتكلم ومساعدة على اإلجادة والببلغة ىي 
مطابقة الكبلم دلقتضى احلال كما أهنا جتمل الكبلم وترصعة 
ابلعبارات الرشيقة واجلمل البديعة واجليال احمللق وىذا يعٍت أن كل 
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أفرع اللغة العربية خادمة للتعبَت ادلنطوق والتعبَت ادلكتوب, فالتعبَت 
  33ىو احملصلة النهائية لكل الدراسات اللغوية.
مهارة الكبلم ىي القدرة على التعبَت عن أصوات  
ار يف شكل األفكار أو اآلراء التعبَت أو الكلمات لتعبَت عن األفك
التحدث. ابدلعٌت األوسع ،  أو الرغبات أو ادلشاعر إىل شريك
التحدث ىو نظام من العبلمات اليت ؽلكن مساعها ورؤيتها 
يستخدمان عدًدا من العضبلت واألنسجة العضلية للجسم 
  34.البشري لنقل األفكار من أجل تلبية احتياجاهتم
مهارة لنقل الرسائل شفوية فهم مهارة الكبلم ىو  
لآلخرين. ويتأثر االستخدام الشفهي للغة ابلعديد من العوامل اليت 
ؽلكن أن نراىا عمليا, وىي النطق, واختيار الكلمة, وىيكلة 
الكلمات, واجلملة, ومناىج الكبلم, وزلتوى الكبلم, وكيفية 
 بداية احملادثة.
 أمهية مهارة الكالم .٢
ية من ادلهارات األساسية اليت دتثل والكبلم يف اللغة الثان 
غاية من غاايت الدراسة اللغوية وان كان ىو نفسو وسيلة 
لبلتصال مع اآلخرين. ولقد اشتدت احلاجة ذلذه ادلهارة يف بداية 
النصف الثاين من ىذا القرن بعد انتهاء احلرب العالية الثانية وتزايد 
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حىت لقد أدى  وسائل االتصال والتحرك الواسع من بلد إىل بلد,
تزايد احلاجة لبلتصال الشفهي بُت الناس إىل اعادة النظر يف طرق 
تعليم اللغات الثانية وكان انتشرت الطريقة السمعية الشفوية 
 35وغَتىا من طرق توىل ادلهارات الصوتية اىتمامها.
وال شك أن الكبلم أو التحدث من أىم ألوان النشاط  
واء, فالناس يستخدمون الكبلم اللغوي للصغار والكبار على الس
أكثر من الكتابة يف حياهتم. أي أهنم يتكلمون أكثر شلا يكتبون. 
يف شلارسة اللغوية  ومن ىنا ؽلكن اعتبار الكبلم أىم جزء
واستخداماهتا. لكن ادلشكلة احلقيقة يف تعليم الكبلم أو التحدث 
 –للصغار ىي أن األغراض اليت نعلم التبلميذ الكبلم والتحدث 
 36من أجلها غَت واضحة وال زلددة. –أى التعبَت الشفوي 
الكبلم من ادلهارات األساسية اليت يسعى الطالب إىل  
تظهر أعلية تعليم الكبلم يف اللغة  39إتقاهنا يف اللغات األجنبية.
األجنبية من أعلية الكبلم ذاتو يف اللغة. مهارة الكبلم تعترب جزءا 
 األجنبية, ويعتربه القائمون على ىذارئيسا يف منهج تعليم اللغة 
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ادليدان من أىم أىداف تعليم لغة أجنبية, ذلك أنو مبثل يف الغالب 
 38اجلزء العملي والتطبيقي لتعلم اللغة.
الكبلم من ادلهارات اللغوية األساسية, وليس الكبلم  
فرعا لغواي معزوال عن ابقي فروع اللغة العربية, بل ىو الغاية من 
فروع اللغة العربية لؤلجانب. شرح أمحد فؤاد زلمود دراسة كل 
 عليان من أعلية الكبلم ىي:
الكبلم كوسيلة إفهام سبق الكتابة يف الوجود. فاإلنسان ‌( أ
 تكلم قبل أن يكتب. ولذلك فإن الكبلم خادم للكتابة.
التدريب على الكبلم يعود اإلنسان الطبلقة يف التعبَت عن ‌( ب
 ومواجهة اجلماىَت.أفكار, ولقدرة على مبادئ 
احلياة وادلعاصرة مبا فيها من حرية وثقافة. يف حاجة ماسة إىل ‌( ت
ادلناقشة وإبداء الرأي واإلقناع. وال سبيل إىل ذلك إال 
ابلتدريب الواسع على التحدث, الذي يؤدي إىل التعبَت 
 الوضح عما يف النفس.
الكبلم ليس وسيلة لطمأنو الناس ادلتنقلُت فقط, بل طمأنو ‌( ث
ليهم وذويهم, ألن يف انقطاع االتصال بداية اخلطر. أى
فادلغًتب وادلسافر عندما يكلم أىلو ابذلاتف يطمئنهم, ويكلم 
 رفاقو وأصدقاءه فيطمئن عليهم, ويطمئنون عليو.
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الكبلم وسيلة اإلقناع, والفهم واإلفهام بُت ادلتكلم ‌( ج
وادلخاطب. ويبدو ذلك واضحا من تعدد القضااي ادلطروحة 
شة بُت ادلتكلمُت, أو ادلشكبلت اخلاصة والعامة اليت للمناق
 تكون زلبل للخبلف.
الكبلم وسيلة لتنفيس الفرد عما يعانيو, ألن تعبَت الفرد عن ‌( ح
نفسو ولو كان ػلدث نفسو عبلج نفسي ؼلفف من حدة 
 األزمنة يعانيها, أو ادلواقف اليت يتعرض ذلا.
ادلتعلم  الكبلم نشاط إنساين يقوم بو الصغَت والكبَت.‌( خ
واجلاىل, والذكر واألنثى. حيث يتيح للفرد فرصة أكثر يف 
 التعامل مع احلياة, والتعبَت عن مطالبو الضرورية.
للحكم على ادلتكلم,  -إىل حد ما -الكبلم مؤشر صادق‌( د
ومعرفة مستواه الثقايف, وطبقتو االجتماعية, ومهتنو أو 
ظلا حرفتو. ذلك ألن ادلتكلمُت على اختبلف أنواعهم, إ
يستخدمون اصطبلحات لغوية تنبئ عن عملهم, ومن ىنا 
فإن الكبلم ىو اإلنسان, ولذلك قال علماء ادلنطق: إن 
 اإلنسان حيوان انطق.
والكبلم وسيلة رئيسية يف العملية التعليمية يف سلتلف ‌( ذ
مراحلها. الؽلكن يستغٍت عنو معلم يف أية مادة من ادلواد 
    37للشرح والتوضيح.
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 م الكالمأهداف تعلي .٣
هتدف مهارة الكبلم بشكل العام إىل دتكُت الطبلب  
من التواصل جيدا ومعقوال مع اللغة اليت يتعلموهنا. جيد ومعقول 
 .يعٍت أن نقل الرسائل لآلخرين أمر مقبول اجتماعيا
غلب أن يكون برانمج التدريس دلهارة الكبلم قادراً على  
اليت يطمح إليها. توفَت فرصة لكل فرد لتحقيق األىداف 
 20:سيتضمن غرض مهارة الكبلم حتقيق ما اييل
 سهولة الكبلم‌( أ
غلب أن يكون للطبلب فرصة عظيمة دلمارسة التحدث حىت 
يف  يطوروا ىذه ادلهارة بشكل طبيعي وسلس وسرور،
رلموعات صغَتة أو حبضور ادلستمعُت العامُت الذين يزيد 
 .عددىم
 الوضوح‌( ب
الطبلب بدقة ووضوح ، كل من  يف ىذه احلالة ، يتكلم
التعبَت وأسلوب مجلها. غلب أن تكون األفكار ادلنطوقة 
 جيدة التنظيم.
 ادلسؤول‌( ت
ادلتحدث مسؤواًل عن  دترين التحدث اجليد يؤكد على أن
التحدث بشكل ادلناسب والتفكَت جًدا يف ما ىو موضوع 
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احملادثة ، والغرض من احملادثة ، ومن الذي غلب التحدث 
و   .كيف يتحدث الوضعإليو
 تشكيل السمع الناقد‌( ث
دترين التحدث اجليد مع تطوير مهارة االستماع ادلناسبة 
 واحلرجة ىي األىداف الرئيسية ذلذا الربانمج. ػلتاج الطبلب
أن يتعلموا القدرة على تقوًن الكلمات والغاية وأىداف 
 ادلتحدث بطريقة واضحة
 تشكيل العادات‌( ج
الكبلم دون عادة التفاعل يف ال ؽلكن أن تتحقق عادات 
اللغة اليت جتري دراستها أو يف اللغة األم. ىذه العوامل مهمة 
 يف تشكيل عادة التحدث يف سلوك الشخص
 : ومن أىداف مهارة الكبلم أيضا 
 أن يكون واعيا ابادلفردات أو الكلمات العربية بسرعة وبدقة‌( أ
 القدرة على جتميع الكلمات بعضها إىل بعض يف وحدات‌( ب
 حتمل كل منها فكرة مث التحدث عنها يف سهولة ويسر
القدرة على استخدام التوضيحيات اليت دتكنو من تفسَت ‌( ت
 وإيضاح األفكار اجلديدة 
القدرة على ربط األفكار وتسلسلها عن طريق نغمات ‌( ث
ونربات صوتية ابطلفاض مثبل عند هناية الفكرة أو االرتفاع 
 عند قمة الفكرة.




أن يتمكن من التفكَت ابللغة العربية والتحدث هبا بشكل ‌( ح
 23متصل مًتابط لفًتة زمنية مقبولة.
 منوذج تدريب مهارة الكالم .٤
يف ادلراحل ادلبكرة ، ؽلكن القول إن دتارين الكبلم شلاثلة  
مبارسة االستماع. يف شلارسة االستماع ىذه مرحلة االستماع 
والتقليد ىي مزيج من دترينُت أساسيُت دلهارات االستماع 
 ومهارات الكبلم. لكن 
اذلدف النهائي لتمارين النطق ىو قدرة التعبَت ، وىو التعبَت عن 
لتفكَت والرسائل لآلخرين. كبلعلا شروط مطلقة األفكار وا
 :لبلتصال شفهي فعال ابدلثل. فيما يلي ظلوذج دترين الكبلم
 دتارين حتديد االرتباط‌( أ
يهدف ىذا التمرين يف ادلقام األول إىل تدريب عفوية 
الطبلب وسرعتو يف حتديد وربط معٌت الكبلم الذي 
 أما شكل التدريب ىو:. يسمعونو
لمة واحدة, مث يقول الطبلب الكلمة ادلدرس يقول ك (1
 :األخرى اليت ذلا عبلقة هبا. مثال
 الطالب   ادلدرس
 شعر   رأس
 قميص   ثوب
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ادلدرس يقول امسا واحدا, مث يقول الطبلب النعت  (2
 مثال:. ادلناسب
 الطالب   ادلدرس
 نشيط   تلميذ
  مظلم   ليل
ادلدرس يقول فعبل واحدا, مث يقول الطبلب الفاعل  (3
 مثال:. ادلناسب
 الطالب   ادلدرس
 اجملنهد   صلح
 ادلسلم   صلى
الفئات, مت يطلب من  يكتب ادلدرس على السبورة عدة (4
الطبلب أن يتذكوا ويبحثوا عن زوج الكلمة ادلناسبة, 
بعد ذلك, يقول ادلدرس امسا ويقول  مث الكتابة حتذفها.
 22الطبلب نوع الشيء. مثال:
 شراب –زىر  –
 الطالب   ادلدرس
 شراب   لنب
 زىر   وردة
 تدريب مجلة )ظلط عملي(‌( ب
 بشكل عام ، ؽلكن تقسيمها إىل ثبلثة أنواع:
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 التدريب ادليكانيكي (1
 شلارسة ذات مغزى (2
 دتارين التواصل (3
كل ىذا النوع من التمرين أو جزء منو عند شلارستو لفظًيا 
ىو أيًضا بداية دلمارسة احملادثة. غلب أن يكون جزء 
ادليكانيكية زلدوًدا حبيث ؽلكن نقل الطبلب على التدريبات 
 الفور إىل دترينات التواصل شبو الفعلية ودتارين االتصال
 شلارسة احملادثة‌( ت
أيخذ ىذا التمرين يف احملادثة موضوعات تتعلق ابحلياة اليومية 
أو األنشطة القريبة من حياة الطبلب. يف ىذا النشاط ، قام 
ن التهاين ، وكذلك تعبَتات أيًضا بتدريس أنواع سلتلفة م
دقيقة. يف ىذه احلالة ، ال يتم تدريس جوانب اللغة فقط 
ولكن أيًضا اجلوانب االجتماعية والثقافية ، مثل اآلداب 
 23.واإلؽلاءات ولغة اجلسد والسلوك يف احملادثة
 سرد القصص‌( ث
قد يكون سرد القصص أحد األنشطة الًتفيهية. لكن ابلنسبة 
مهمة سرد القصص ، يكون ذلك يف  ألولئك الذين لديهم
بعض األحيان مبثابة تعذيب ألنو ليس لديهم فكرة عما 
يقولون. لذلك غلب على ادلعلم مساعدة الطبلب يف العثور 
 على موضوع القصة.
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بداًل من ذلك ، ؽلكن أن تتطور رلرد االستماع إىل قصة ما 
 إذا مل يروي قص القصص االنتباه إىل مبادئ فعالية الكبلم.
تتمثل مهمة ادلدرب يف توجيو الطبلب إىل االىتمام هبذه 
ادلبادئ. ؽلكن التغلب على ادللل من خبلل االختبلفات يف 
القصة الرئيسية ، وشكل القصة ، وعروض دلا قيل ، 
وتعبَتات اجلسم ، وأسلوب رواية القصص ، وما إىل 
 24.ذلك
 مناقشة‌( ج
امها يف ىناك العديد من ظلاذج ادلناقشة اليت ؽلكن استخد
 دتارين التحدث ، مبا يف ذلك:
 مناقشة فئة رلموعتُت وجها لوجو (1
مث يقسم ادلعلم الطبلب   ,يضع ادلعلم مشكلة واحدة
إىل رلموعتُت. اجملموعة أ تؤيد البيان واجملموعة ب 
تعارض البيان. يعُت ادلعلم طالًبا واحًدا ليقوم بدور 
أسباهبا ادلشرف ويستغرق كل رلموعة وقًتا للتعبَت عن 
أو حججها. غلب أن يهتم ادلشرفون بفرصة االلتحاق 
بكل اجملموعات حبيث ال ػلتكرىا عدد قليل من 
الطبلب ، وخاصة إعطاء أكرب فرصة شلكنة للطبلب 
 .الذين ال غليدون التحدث
 مناقشة الطبقة احلرة (2
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ادلعلم ػلدد ادلوضوع. يتم إعطاء الطبلب الفرصة للتعبَت 
 ادلوضوع. عن آرائهم حبرية حول
 مناقشة اجملموعة (3
يقسم ادلعلم الطبلب إىل رلموعات ، كل منها يتكون 
طبلب. يف كل رلموعة ، يتم اختيار /  11إىل  1من 
اختيار رئيس وكاتب ومقرر. تناقش كل رلموعة 
س ادلوضوع ولكن من جوانب مواضيع سلتلفة أو نف
يف هناية وقت الفصل ، يقوم شلثلون من كل سلتلفة. 
)مراسلون( ابإلببلغ عن نتائج مناقشات  رلموعة
اجملموعة أمام الفصل ومستعدون لئلجابة على األسئلة 
 أو حاالت الرفض اليت تثَتىا اجملموعات األخرى.
 مناقشة لوحة (4
يقوم ادلعلم بتعيُت ادلوضوع ، ويعُت العديد من الطبلب 
ليصبحوا أعضاء يف الفريق ، ومشرفُت وكتاب. مت 
صة دلدة أسبوع واحد إلعداد احملادثة إعطاء الضابط الفر 
والطبلب اآلخرون أعدوا الرفض. يف إجراء ادلناقشات ، 
يتصرف ادلعلمون كمشاركُت سلبيُت. يف هناية ادلناقشة ، 
 25يقدم ادلعلم تعليًقا وتقييًما.
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ادلقاببلت كنشاطات يف تعلم مهارات التحدث. وىذا 
 يتطلب االستعدادات التالية:
تنفيذ النشاط ، أعدت األطراف اليت  قبل  (1
 ستجري مقابلتها ادلوضوع ادلراد مناقشتو.
غلب على القائم إبجراء ادلقابلة يف ىذا النشاط  (2
إعداد أسئلة تؤدي إىل أىداف ادلعلومات ادلخطط 
 ذلا
يف ىذا الصدد ، يلتزم ادلدرب بتوجيو استخدام   (3
مجل قصَتة ودقيقة ، ابإلضافة إىل عناصر أخرى 
 26.الفعاليةمن 
 دراما‌( خ
الدراما ىي نشاط ػلتوي على عنصر من اإلبداع لدى الفرد. 
ولكن ليس كل طالب موىوب أو لديو مصلحة يف لعب 
الدراما. لذلك ؼلتار ادلدرب بعض الطبلب للعب الدراما. 
 29.ألقى خطااب
 مهارة الكالم دلهمة يفا وانباجل .٥
 ادلهمة اآلخر يف تعليم الكبلم, ىي: وانبأما بعض اجل
 النطق‌( أ
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من أىم ىذه اجلوانب اجلانب الصويت, إذ يرى الًتبويون 
األعلية الكربى لتعليم النطق منذ البداية تعليما صحيحا. 
فالنطق أكثر عناصر اللغة الصعوبة يف تغيَته أو تصحيحو 
بعد تعلمو بشكل خاطئ. وليكن واضحا يف األذىان أنو 
ب يف النطق أن ينطق الدارس بشكل كمال ليس ادلطلو 
واتم, أي يسيطر على النظام الصويت للغة سيطرة 
متحدثيها, ولكن السيطرة ىنا تعٍت القدرة على إخراج 
األصوات ابلشكل الذي ؽلكن ادلتعلم من الكبلم مع أبناء 
اللغة بصرف النظر عن الدقة الكاملة يف إخراج أصواهتم 
  ونرباهتم وتنغيمهم. 
 ادلفردات‌( ب
تعد تنمية الثروة اللفظية ىدفا من أىداف أي حظة لتعليم 
لغة أجنبية, ذلك أن ادلفردات ىي أذوات محل ادلعٌت كما 
أهنا يف ذات الوقت وسائل للتفكَت, فبمادلفردات يستطيع 
ادلتكلم أن يفكر مث يًتجم فكره إىل كلمات حتمل ما يريد. 
كن استخدامها يف وىناك كثَت من اخلربات والطرق اليت ؽل
 تنمية ادلفردات لتطوير القدرة على الكبلم لدى الدارسُت.
 القواعد ‌( ت
كثَتا ما يهمل ادلهتمون بتعليم اللغة األجنبية اإلشارة إىل 
القواعد, بل نرى بعضهم ينكرىا دتاما. أما ادلتعلمون للغة 
أجنبية كثَتا ما يصرحون أبن القواعد ليست ضرورية يف 
تعلم استخدام اللغة, أي ليست ضرورية للتحدث ابللغة. 
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ىي أن ومهما يكن األمر فثمت حقيقة ال ؽلكن إنكارىا و 
اللغة حتكمها رلموعة من القواعد اليت ينبغي أن يعرفها 
جيدا ادلتكلم هبا واليت غلب أيضا أن يعرفها الراغب يف 
تعلمها سواء مت ذلك يف وقت مبكر أو وقت متأخر, 
 28.وسواء مت بوعي أو بغَت وعي
 مهارة الكالم يف تقييمالجوانب  .٦
قدرة قياس مهارة الكبلم ابللغة العربية ىو قياس  
الطبلب على تعبَت اخلاطر, واألفكار, وادلشارع عن الطبلب 
ابللغة العربية ادلنطوقة. لقياس القدرة ػلتاج إىل شيئا مناسبا. 
اختبار مهارة الكبلم ابللغة العربية هتدف إىل قياس قدرة الطبلب 
على استخدام اللغة العربية طبلقة وصحيحا يف التواصل 
 27اللفظي.
الكبلم يستند إىل تسليم أم ال الرسالة أو قباس مهارة  
ادلعٌت من ادلتسول إىل ادلستمع. لذلك, ال يعٍت أن جتاىل عناصر 
لتجّنب  30اللغة ألن معٌت اللغة رلّردة وال ؽلكن قياسو ملموسا.
الذاتية يف تقييم قياس مهارة الكبلم, غلب على الفاحص أن يضع 
يف مهارة الكبلم. معايَت تقييم واضحة عن اجلوانب ادلطلوبة 
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ابلنسبة للجوانب اليت تقيمها يف أنشطة الكبلم مأخوذة من 
اجلوانب اللغوية واجلوانب غَت اللغوية, كما اقًتاح اخلرباء التايل: 
 (0( الطبلقة, 8د, ( التجوي6( دقّة القراءة, 9( النطق, 1
‌  31.فهمال
 الدراسات السابقة  . ب
ادلرة األوىل القيام بو، فهناك البحث يف الدراسات ادلقارنة ليست  
أنواع ادلختلفة من البحوث اليت تدرس الدراسات ادلقارنة مع رلموعة متنوعة 
 من ادلشاكل ادلختلفة. من بُت الدراسات احلالية ىي:
بعنوان "نتائج تعلم مهارة الكبلم ( 2036خصنا فايزة )نيليل  .1
سة مقارنة احملادثة )درا وغَت منهجية  لطبلب برانمج البلمنهجية 
العام الدراسي  غونداصلرغلو يف ادلدرسة الثنوية اإلسبلمية احلكومية
(. توجد الفروق الكبَتة يف نتائج التعلم بُت 9111\9110
الطبلب الذين أيخذون الربامج البلمنهجية وغَت منهجية احملادثة 
 ىذا احلال .غونداصلرغلو  يف ادلدرسة الثنوية اإلسبلمية احلكومية
يعتمد على نتائج حتليل االختبارات ادلتوسطة ادلختلفة واختبار 
عينة مستقلة مت احلصول عليها  tالفرضيات ابستخدام اختبارات 
احملادثة. أظهرت  احملادثة وغَت منهجية من الفصلُت علا منهجية
منهجية  قيمة فئةأن متوسط نتائج حتليل اختبار الفرق ادلتوسط 
و  41,29نهجية ، أي ة احملادثة غَت ادلاحملادثة أكرب من فئ
عينة  t. ونتائج اختبار الفرضيات ابستخدام اختبار 31,56
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اجلدول  tأكرب من  3,131عدد  tمستقلة مت احلصول عليها 
( مع مستوى كبَت من 1.124< 3.131) 1.124الذي ىو 
0 ٪.32  
الفرق بُت ىذا البحث وحبثي ىو أن ىذه الدراسة تدرس نتائج  
التعلم من جتربة الطبلب يف برانمج منهجية احملادثة وغَت 
الكبلم ابللغة العربية بُت  مهارةالبلمنهجية ، بينما يبحث حبثي يف 
ادلعادلة على حد سواء دراسة . SDوخرغلي  MI طبلب خرغلي
                مقارنة دلهاراة الكبلم.
( بعنوان "دراسة مقارنة دلهارة الكبلم بُت 9113زلفة إيرين ) .2
سانًتي بوترا وسانًتي بوتري يف ادلدرسة ادلتوسطة احملمدية مبدرسة 
يف منظور النوع  2039/2038يوجياكارات العام  داخلية
استناًدا إىل نتائج العمليات احلسابية ابستخدام اختبار  ".جنساين
t ازات مهارة الكبلم بُت سانًتي بوترا وسانًتي ادلستقل حول إصل
يوجياكارات ،  بوتري يف ادلدرسة ادلتوسطة احملمدية مبدرسة داخلية
واليت تكون أكرب عند مقارنتها  t - -4,320من ادلعلوم أن قيمة 
عند مستوى  tحصلت على سعر النقد  df=38مع  tجبدول 
=  ٪1األعلية ، بينما على مستوى  0.32,0% =5األعلية 
وىذا يعٍت أن ىناك فرق كبَت يف إصلازات مهارة الكبلم . 432.,
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بُت سانًتي بوترا وسانًتي بوتري ادلدرسة ادلتوسطة احملمدية 
 33.يوجياكارات مبدرسة داخلية
الفرق يف ىذا البحث مع حبثي ىو أن ىذا البحث ادلقارنة بُت   
، يف حُت أن من منظور جنساين  سانًتي بوترا وسانًتي بوتري
بُت الطبلب اخلرغلُت  حبثي يبحث مهارة الكبلم ابللغة العربية
SD اخلرغلُت و MI ادلعادلة كل علا . ومواقع البحث سلتلفا
 يبحثان مهارة الكبلم ابستخدام ادلقارنة
( بعنوان "جهود حتسُت مهارة الكبلم من 9110ليلينا كاىياين ) .3
خبلل الوسائط السينمائية يف تعليم اللغة العربية يف ادلدرسة 
 ديبوك سليمان ، العام الدراسي 2ادلتوسطة دمحمية 
. شهدت نتائج زايدة مهارة الكبلم لدى "2034/2035
خدم الطبلب بعد العبلج للفصل التجرييب )الفصل الذي يست
الوسائط السينمائية( وفئة التحكم )الفصل الذي ال يستخدم 
 tؽلكن رؤيتو من نتائج اختبار  وسائط األفبلم( فرقًا كبَتًا. ىذا
اختبار ادلستقل الذي يسبق ادلعاجلة الصفية التجريبية مبتوسط 
وزايدة  00.13ما بعد االختبار ومتوسط  69.4مسبق يبلغ 
درجة فئة التحكم لديها متوسط  . يف حُت أن99،111قدرىا 
درجة ما بعد االختبار من ومتوسط  68.63قبل االختبار 
. مت تعزيز ىذه النتائج عن طريق 1.189والزايدة ىي  81.89
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الزوجي الذي حصل على القيمة ادلتوسطة للفئة التجريبية  tاختبار 
( -. عبلمة )18989-وفئة التحكم كانت  99،111-وكان 
 مت احلصول عليها t يف حُت أن األعلية. يقًتن زايدة tيف اختبار 
يظهر زايدة كبَتة من االختبار القبلي إىل  ذلك الرقم 0,000
 34االختبار البعدي.
 الفرق بُت ىذا البحث وحبثي ىو أن ىذا البحث يدرس جهود 
حتسُت مهارة الكبلم من خبلل الوسائط السينمائية يف تعلم اللغة 
أن حبثي يدرس مهارة الكبلم ابللغة العربية بُت العربية ، يف حُت 
ادلعادلة موجودة يف موضوع .  MI خرغلي و SD خرغلي طبلب
 .البحث ، وىي مهارة الكبلم ابللغة العربية
وىكذا ، فإن البحث الذي أجراىها الكاتبة ذلا التشاهبا مع  
بينما الفرق ىو . مهارة الكبلم البحثة السابقة ،وىي البحث عن
ادلدرسة  الباحث يبحث مقارنة مهارة الكبلم و مكان البحث يف
 .مسارانج1ادلتوسطة اإلسبلمية احلكومية 
 حتديد الفرضية . ت
أكدت يف  البحثية تحديد ادلشكلةالفرضية ىي إجابة مؤقتة ل 
يستند إىل  سئلة. يقال مؤقًتا ، ألنو اجلواب الذي يعطاه أناألشكل مجلة 
اليت احلصول عليها من  تستند إىل البياانت التجريبيةالسديدة ، ومل  النظرية
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 تسبكها مبا أن الفرضية ادلقارنة ىي الفرضية اليت 35خبلل مجع البياانت.
ادلختلفة أو ادلقارنة بُت واحدة مع البياانت  إلعطاء اإلجابة على ادلشاكل
الفرضية ىي  Suharsimi Arikuntoادلوصوفة يف كتاب  36.األخرى
 39شكلة البحث حىت ادلثبت من خبلل البياانت اجملموعة.إجابة مؤقتة دل
( وفرضية بديلة Hoىناك فرضيتان يف ىذا البحث, يعٍت فرضية ابطلة )
(Ha ,) حيث يف الفرضية الباطلة تعربىا يف مجلة سلبية, بينما يف الفرضية
 البديلة تعربىا يف مجلة إغلابية. لذلك, الفرضية اليت دتكن أن تقدمها ىي:
 العربية وجد الفرق اىل مهارة الكبلم ابللغة(: Haالفرضية البديلة ) .1
يف الصف الثامن ادلدرسة  SD  خرغلي و MI مع طبلب خرغلي
 .مسارانج 1ادلتوسطة اإلسبلمية احلكومية 
 : ال يوجد الفرق اىل مهارة الكبلم ابللغة(Hoالفرضية الباطلة ) .9
الصف الثامن يف  SD  خرغلي و MI مع طبلب خرغلي العربية
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, فإن البحث ىو أعمال الشخص الذي فعل  Sukardiوقال  
منهجيا يتابع قواعد ادلنهجية, ادلثال ادلبلحظة ادلنهجية, والتحكيم هبا 
تبُت طريقة البحث اخلطّة  63واستنادا إىل النظرية ادلوجودة وتعززىا األعراض.
وإجراء تنفيذ البحث الذي عملت الباحثة للحصول على اإلجابة ادلناسبة 
كما شرحو, أنو يف البحث وجد ادلكوانت   64مع ادلسألة أو أىداف البحث.
 ادلختلفة اليت غلب أن توصف شلا التايل:
 نوع وتقريب البحث . أ
الكمي ىذا البحث ىو البحث ادلقارن الذي يستخدم التقريب 
الذي يؤكد مجع البياانت الكمية اليت تنشتّق من ادليدان مباشرة. 
يهدف ىذا التقريب إىل حتليل البياانت يف شكل األرقام 
ىذا  81ابستخدام األدوات الرمسية والقياسية وأدوات القياس.
ىو  field researchالبحث ضمن يف البحث ادليدان أو 
ادليدان. ادليدان يف ىذه البحث الذي مجع البياانت هبا يف ىذا 
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مسارانج.  1احلالة ىو ادلدرسة ادلتوسطة اإلسبلمية احلكومية 
تستخدم الباحثة ىذا نوع البحث ألهنا تريد أن تقارن مهارة 
يف  SD و خرغلي  MIطبلب خرغليالكبلم ابللغة العربية بُت 
 .مسارانج 1الصف الثامن ادلدرسة ادلتوسطة اإلسبلمية احلكومية 
 البحث ووقتهمكان  . ب
ادلتوسطة اإلسبلمية كان مكان ىذا البحث يف ادلدرسة 
من  61. بينما تقوم الباحثة حبثها ابلتاريخ مسارانج 1احلكومية 
 .9114من نوفمرب سنة  18أكتوبَت إىل التاريخ 
 السّكان والعينة . ت
 السّكان .1
السّكان ىو منطقة التعميم تتكون من ادلوضع أو 
ادلعينة حتددىا الباحثة لدراستها  ّصةادلبحث الذي لديو صفة وخا
لذلك فإن السّكان ليس أشخاصا فقط, ولكن  81مث تستنتجها.
 ادلوضع الذي لديو اخلاصة والصفة الستنتاجها.
أما ابلنسبة للسّكان يف ىذا البحث, فكان مجيع 
اليت  SDو   MIالطبلب الصف الثامن الذي يتخرجون من 
 .611بلغت 
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أو شلثل للسّكان اليت ستبحثها. البحث العينة ىي جزء 
 الذي أجريو ابستخدام جزء أو شلثل للسّكان يسمى عينة البحث.
تقريب البحث من خبلل تعميم نتائج البحث, يعٍت يرفع استنتاج 
 89البحث أو يستنتجو كشيء ينطبق على مجيع السّكان.
إذا كان السّكان كبَتا والباحثة الدتكن أن تبحث مجيع 
ادلثال بسبب زلدودية األموال, والوقت, والطاقة,  السّكان,
 86فيمكن للباحثة تستخدم العينة اليت أتخذىا من ذلك السّكان.
يف ىذا البحث, كانت العينة جزءا من طبلب الصف الثامن يف 
. وقد اوضح   مسارانج 1ادلتوسطة اإلسبلمية احلكومية ادلدرسة 
Suharsimi Arikunto كان عدد   حدود اخذ العينات, إذا
شخص, فقد أيخذ مجيع العينات ألهنم  111السّكان أقل من 
-11اليوجد الكثَت. إذا كان عدد السّكان كبَت, ؽلكن أتخذ 
 88% من السّكان.90-91% أو 10
ىذا البحث مقارن يف الطبيعة, حيث يقارن بُت 
 611الكائنُت ادلختلفُت. يف ىذا البحث, كان عدد السكان 
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من  919و   MIطبلب خرغليمن  118طالبا. ينقسم إىل 
. أخذ العينات ابستخدام تقنية أخذ العينات SD خرغليطبلب 
. تستخدم الباحثة اينصيبا sampling klasterكلستَت 
الختيار الطبلب. يف احلُت أن عدد كل الدراسة غلب أن تكون 
 خرغليمن  22و  MIخرغليطالبا من  20نفسو حبيث أخذ 
SD. 
 متغري ومؤشر البحث . ث
ادلتغَت ىو مسة أو  طبيعة أو قيمة األشخاص أو األشياء أو 
األنشطة اليت ذلا اختبلفات معينة عيّنتها الباحثة لدراستها مث 
 يتكون ادلتغَت يف ىذا البحث ىو ادلتغَت احلر. 80تستنتجها.
(: يشار إىل ىذا ادلتغَت غالبا على أنو متغَت   ) ادلتغَت احلر .1
ادلتغَت احلر ىو ادلتغَت الذي يؤثر أو  احملفز, ادلتنبئ, والسابق.
يف ىذا البحث  81يتسبب يف تغيَت أو ظهور ادلتغَت التابع.
الذي يصبح ادلتغَت احلر ىو مهارة الكبلم ابللغة العربية من 
 .MIخرغليطبلب 
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(: يف ىذا البحث الذي يصبح ادلتغَت احلر   ) ادلتغَت احلر .9
 .SD خرغليبلب ( ىو مهارة الكبلم ابللغة العربية ط  )
 أما مؤشر البحث يف ىذا البحث, يعٍت:
 النطق .1




 ة مجع البياانتطريق . ج
 أما ابلنسبة تقنية مجع ادلعلومات ادلستخدمة, ىي:
 التوثيق .1
التوثيق ىو عبارة عن تقنية مجيع ادلعلومات من خبلل 
 82واإللكًتونية.جتميع وحتليل ادلستندات ادلكتوبة, والصورة 
وتستخدم ىذه التقنية للحصول على معلومات حول اتريخ إنشاء 
ادلدرسة, وادلوقع اجلغرايف للمدرسة, والبياانت عن صفحة ادلدرسة, 
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االختبار ىو سلسلة من األسئلة أو التمارين أو غَتىا 
ت ادلستخدمة لقياس ادلهارة, أو ادلعرفة, أو الذكاء, أو من األدوا
 83القدرة, أو ادلواىب اليت يتكلمها األفراد أو اجملموعات.
عملو بناء على االفًتاض أن البشر لديهم االختبلفات يف القدرة, 
والشخصية, والسلوك. أن االختبلف ؽلكن قياسو بطريقة 
 84معينة.
وتستهدف ىذه التقنية طبلب الصف الثامن يف 
دلعرفة نتائج تعلم  مسارانج 1ادلدرسة ادلتوسطة اإلسبلمية احلكومية 
مهارة الكبلم ابللغة العربية. يف ىذا البحث يستخدم اختبار 
الشفوي, ألن رؤية ما دراستة ىي مهارة الكبلم ابللغة العربية. 
 علم اللغة العربية.ىذا االختبار عملو مباشرة خبلل عملية ت
 ة حتليل البياانتقيطر  . ح
تقنية حتليل البياانت ىي عملية اإلصلال, إعطاء الرموز العينة, 
 01وتفسَت بياانت البحث, حبيث تصبح بياانت البحث ذات معٌت.
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اإلحصائية الوصفية تستخدم لتحليل البياانت من خبلل 
جتعل االستنتاج وصف أو تصوير البياانت اجملموعة على أهنا دون النية 
يف ىذا البحث إحصائية وصفية تستخدم  01الذي ينطبق على العموم.
و   MIطبلب خرغليلوصف مستوى مهارة الكبلم ابللغة العربية بُت 
 1ادلتوسطة اإلسبلمية احلكومية الصف الثامن يف ادلدرسة  SD خرغلي
 .مسارانج
يف ىذا البحث, الباحثة ستقارن مهارة الكبلم ابللغة العربية 
ابستخدام الصيغة اإلحصائية  SD و خرغلي  MIطبلب خرغليبُت 
اليت تناسب مع طريقة حتليل ادلقارن. لتحليل البياانت اجملموعات, 
 تستخدم الباحثة خطوات التحليل التالية:
 التحليل األول .1
لبياانت بعد االهنتهاء من التحليل األول ىو أقرب معاجلة ا
. تستطيع البياانت من نتائج االختبار الشفوي دلعرفة مدى البحث
مستوى مهارة الكبلم للطبلب. تستخدم البياانت إلنشاء جدول 
توزيع الًتدد. واخلطوة التالية ىي حساب النتيجة من جدول الًتدد 
 من خبلل حتديد الفاصل الزمٍت وادلتوسط واالضلراف القياسي
 (t (Uji-tاختبار  \ختبار الفرقا .9
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البياانت ذخلت يف جدول التوزيع سيحلل ابستخدام تقنية 
مستقلة اليت هتدف إىل اختبار الفرق يف متوسط مستوى  tاختبار 
 و خرغلي  MIخرغليمهارة الكبلم للطبلب الصف الثامن من 
SD:أما خطوات حتليلها كالتايل . 
t = 
      
       
 
اختبار الفرق ابستخدام الصيغة أعبله, \ tاختبار ليقدر إجراء 
 حبيث تنفيذ اخلطوات التالية:
تقرر الفرضية اإلحصائية اليت ستختربىا بواسطة الصيغة كما ‌( أ
 يلي:
: ال يوجد فرق مهارة الكبلم ابللغة الغربية بُت طبلب    
الصف الثامن يف ادلدرسة  SD و خرغلي  MIخرغلي
 أو مسارانج 1مية ادلتوسطة اإلسبلمية احلكو 
: وجد فرق مهارة الكبلم ابللغة الغربية بُت طبلب    
الصف الثامن يف ادلدرسة  SD و خرغلي  MIخرغلي
 مسارانج 1ادلتوسطة اإلسبلمية احلكومية 
ر قبول أو رفض الفرضية اإلحصائية يف شكل حتديد معاي‌( ب
 (dk( ودرجة احلرية )αمستوى الداللة )
وعدد  جدول التحضَت حلساب ادلتوسط احلسايب يصنع‌( ت
ادلربعات لكل رلموعة. ػلتوي ىذا اجلدول على عمود 
( ومبلغة     dan    النتيجة لكل رلموعة )
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(    dan     مع العمود الًتبعي من النتيجة لكل )
 (.     dan     ( وادلبلغة )    dan    رلموعة )
مهارة الكبلم من وعة األوىل )اجملم ػلسب متوسط حسايب‌( ث
مهارة الكبلم ( واجملموعة الثانية )    : MI خرغليطبلب 
(. استنادا إىل نتائج    :  SD خرغليمن طبلب 
احلساابت األولية يف اجلدول. احلساب فعلو بقسمة النتيجة 
جلميع ادلوضوعات يف اجملموعة مع عدد ادلوضوعات يف 
 اجملموعة:
   =     /    
   =     /    
و  1للمجموعتُت  وسط احلسايبتادلىو    و    حيث 
و  1ىو عدد الدرجات للمجموعتُت      و     , 9
و  1ىو عدد ادلوضوعات للمجموعات     و    , و  9
9. 
 nilai) فرقمن متوسط ال االفًتاضي ػلسب قيمة اخلطأ‌( ج
galat baku perbedaan rerata)  1بُت اجملموعتُت 
 ابستخدام الصيغة 9و 
   -    = 
√    
      
 









ىو قيمة اخلطأ االفًتاضي من متوسط      -   حيث 
ىو قيمة              , 9و  1للمجموعتُت  الفرق
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ىو     و    , و 9و  1عدد ادلربعات للمجموعتُت 
 .9و  1عدد ادلوضوعات للمجموعتُت 
 ليقدر استخدام الصيغة, غلب حساهبا أوال كما يلي:
لكل رلموعة  Yحتسب قيمة رلموع ادلربعات  (1
 ابستخدام الصيغة:
    
      
        
  /    
   
      
        
 /     
 
ئج احلساب يف صيغة اخلطأ االفًتاضي من ادخل نتا (9
    -   لفرق متوسط ا
على النحو  tيف الصيغة  0و  8ادخل نتائج احلساب ‌( ح
 التايل:
t = 
      
       
 
 جتريبة األعلية‌( خ
تستخدم اخلطوات يف ىذا التحليل لتجربة األعلية مع 
 احلالة التالية:
احلساابت أصغر من \ادلبلحظات tإذا كانت نتائج  (1
%( مث قبول 0) ادلثال  عند مستوى الداللة tجدول 
حبيث ؽلكن االستنتاج أنو اليوجد    ورفض    
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طبلب الفرق الكبَت يف مهارة الكبلم ابللغة العربية 
 الصف الثامن. SD و خرغلي  MIخرغلي
احلساابت أكرب من \ادلبلحظات tإذا كانت نتائج  (9
 مث رفض %(0) ادلثال عند مستوى الداللة  tجدول 
الفرق  ؽلكن االستنتاج أن وجد حبيث    وقبول   
 MIخرغليطبلب الكبَت يف مهارة الكبلم ابللغة العربية 
 الصف الثامن. SD و خرغلي 
تلفة دلهارة الكبلم ابللغة العربية اليت ساعلت حتسب نسبة سل‌( د
 هبا يف فئة سلتلفة.
إذا كانت بياانت احلساب من حصوذلا تظهر نتائج ادلهمة, 
ادلختلفة اليت ساعلت هبا فئات فإجراء حساب نسب 
( مع SD و خرغلي  MIخرغليطبلب الطبلب ادلختلفات )
 09الصيغة:
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 وصف البياانت وحتليلها
 
 صورة ادلدرسة . أ
 التاريخ القصري .ٔ
 PGAN 1يف بداية إنشائها, ىذه ادلدرسة ىي 
سنوات, وتقع يف الشارع سيسيعامعاراجا مساراج. يف عام 
سنوات إىل ادلدرسة الثانوية  PGAN 1, حتول 1438
اإلسبلمية احلكومية وادلدرسة ادلتوسطة اإلسبلمية احلكومية. 
, ادلدرسة احتلت األرض يف 1438يف العام الدراسي 
 الشارع كيطي ليع رااي ادلعروف اآلن ابسم الشارع فتموايت.
حتت قيادة الدكًت دمحمي احلج قام بتبديل األماكن, حّل مبٌت 
جديد يف قرية سينداع موليو )غندوع(, يف دائرة القرية 
 سينداع موليو, يف منطقة دتباالنع حىت اآلن.
 صفحة ادلدرسة  .ٕ
 1الوصف العام للمدرسة ادلتوسطة اإلسبلمية احلكومية 
 التايل:ىو  9114\9113مسارانج العام الدراسي 
:ادلدرسة ادلتوسطة اإلسبلمية  اسم ادلدرسة
 مسارانج 1احلكومية 
 الشارع فتموايت رااي :  العنوان
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 :مسارانج  مدينة
 :جاوى الوسطى  مقاطعة
 دتباالع:  منطقة
 سينداع موليو:    القرية
 01929:  الرمز الربيدي
 االعتمادا:  احلالة
 1211091198:  رقم اذلاتف
 1211091198:   رقم الفاكس
 ادلرحلة ادلتوسطة:  ادلستوى
  احلكومية:  الوضع
 الطابقُت:  ظلوذج ادلدرسة
 2.198841382869032:  خط العرض
 111.81306181161:  خط الطول
 1438:  سنة االفتتاح
NSS  :61.9.19.19.10111 
NIS  :9.19.10119 
 الدكًت أسرواين احلج ادلاجسًت:  مدير ادلدرسة
 (a,b,c,d,e,f,g,h,i,j)سابع ال:  عدد الفصول
 (a,b,c,d,e,f,g,h,i,j)الثامن    





 حالة ادلدرسني والطالب .ٖ
مسارانج لديها  1ادلدرسة ادلتوسطة اإلسبلمية احلكومية 
شخصا.  06ادلدرسُت وتوزيعها وفقا دلوضوعات بلغ إىل 
بلغ عدد  من ادلوظفُت. 18يتكون اجلهاز اإلداري إىل 
مسارانج  1الطبلب ادلدرسة ادلتوسطة اإلسبلمية احلكومية 
 طالبا. 414
 ٔ.ٗجدول 
 حالة الكادر الًتبوي )ادلدرسُت(
 مسارانج 1ادلدرسة ادلتوسطة اإلسبلمية احلكومية 
 اجلملة مادة الدرس الرقم
 6 القرآن واحلديث 1
 9 عقيدة اخبلق 9
 8 اللغة العربية 6
 9 الفقو 8
 9 اتريخ الثقافة اإلسبلمية 0
 1 الرايضيات 1
 2 العلوم الطبيعية 2
 6 العلوم االجتماعية 3
 0 اللغة اإلندونيسية 4
 8 اللغة االصلليزية 11
 6 الًتبية اجلنسية 11
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 9 اللغة اجلاوية 19
 1 فن ادلوسيقي 16
 6 الرايضة 18
 0 االرشاد التوجيهي 10




 (الكادر اإلداريحالة الكادر الًتبوي )
 مسارانج 1ادلدرسة ادلتوسطة اإلسبلمية احلكومية 
 اجلملة نوع ادلوضف الرقم
 3 كاتب إداري 1
 1 أمُت ادلكتبة 9
 6 البواب 6
 9 عامل تصنيف وخادمة العامة 8
 18 اجلملة
 ٖ.ٗجدول 
 1ادلدرسة ادلتوسطة اإلسبلمية احلكومية حالة الطبلب 
 مسارانج
 مجلة الطبلب مجلة الفصل الفصل
2 11 692 
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3 11 611 
4 11 691 
 414 اجلملة
 
 الرؤية واإلرسالية .ٗ
يشَت تنفيذ التعليم والتدريس يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسبلمية 
 مسارانج إىل األشياء التالية: 1احلكومية 
 الرؤية
 التنافس يف اإلصلاز""ختلق احلميد, 
 اإلرسالية
 أسوة حسنة النيب أصبح ادلعبود‌( أ
 فخور بدينو‌( ب
 االنضباط والبساطة‌( ت
 لديهم شعور ابدلسؤولية العلمية‌( ث
 االنتاج ادلتفوق‌( ج
  SD خرجيي و MIبياانت مهارة الكالم من طالب خرجيي  . ب
بعد إجراء البحث, حصلت الباحثة على نتائج 
 MIطبلب خرغلي مهارة الكبلم من  الدراسات ادليدانية يف شكل
 1يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسبلمية احلكومية  SD و خرغلي
مسارانج. حصلت البياانت على نتائج االختبارات اليت أعطيت 
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طبلب طالبا مع  611إىل طبلب الصف الثامن, واليت بلغت 
 .SD خرغليمن طبلب  919طالبا و  MI 118خرغلي 
تخدمت الباحثة أداة يف البحث الذي إجراءه, اس
القياس يف شكل اختبار مهارة الكبلم. االختبارات ادلقدمة 
للطبلب يف شكل االختبار الشفوي, ؽلارس طبلب احلوار الذي 
أعّده وفقا للمؤشر. أما ابلنسبة إىل األكثر اكتماال يقدمو يف 
 اجلدول التايل
 ٗ.ٗجدول 
 جوانب التقييم من اختبار مهارة الكبلم
 القيمة القصوى جوانب التقييم الرقم
 91 النطق 1
 91 دّقة القراءة 9
 91 التجويد 6
 91 الطبلقة 8








 مؤشر اختبار مهارة الكبلم
 معيار القيمة جوانب التقييم الرقم
 اجلملة واضح جدا\نطق الكلمة 91-12 النطق 1
 اجلملة واضح\نطق الكلمة 16-11 
 اجلملة واضح قليبل\نطق الكلمة 4-19 
 اجلملة أقل الوضح\نطق الكلمة 0-3 
 اجلملة غَت واضح\نطق الكلمة 9-8 
اجلملة ادلنطوقة مناسبة وفقا للقراءة  91-12 دّقة القراءة 9
 ادلقدمة
اجلملة ادلنطوقة مناسبة مع القراءة  16-11 
 مرات 9ادلقدمة, واخلطأ اليزيد عن 
اجلملة ادلنطوقة قَتب ادلناسبة مع  4-19 
إىل  6القراءة ادلقدمة, واخلطأ بُت 
 مرات 0
اجلملة ادلنطوقة أقل ادلناسبة مع  0-3 
إىل  1القراءة ادلقدمة, واخلطأ بُت 
 مرات 4
اجلملة ادلنطوقة غَت ادلناسبة مع  9-8 




 التجويد يف الكبلم مناسب جدا  91-12 التجويد 6
التجويد يف الكبلم مناسب, واخلطأ  16-11 
 مرات 9التزيد عن 
التجويد يف الكبلم قريب ادلناسب,  4-19 
 مرات 0إىل  6واخلطأ بُت 
التجويد يف الكبلم أقل ادلناسب,  0-3 
 مرات 4إىل  1واخلطأ بُت 
التجويد يف الكبلم غَت مناسب,  9-8 
 مرات 4أكثر من واخلطأ 
 التحدث بطبلقة ووضوح جدا 91-12 الطبلقة 8
 التحدث بطبلقة ووضوح 16-11 
 التحدث بطبلقة ووضوح كافية 4-19 
 التحدث أقل الطبلقة والوضوح 0-3 
 التحدث غَت الطبلقة والوضوح 9-8 
 يفهم القراءة ادلقدمة جدا  91-12 الفهم 0
 ادلقدمةيفهم القراءة  16-11 
 يفهم القراءة ادلقدمة دتاما 4-19 
 أقل الفهم من القراءة ادلقدمة 0-3 
 التفهم القراءة ادلقدمة  9-8 
 دليل النتيجة النهائية:
 : انقص 14-11قيمة 
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 : مقبول 24-21قيمة 
 : جيد 33-31قيمة 
 : جيد جدا 111-34قيمة 
من ىذه ادلؤشرات, ؽلكن احلصول على البياانت من 
. يف SD و خرغلي MIطبلب خرغلي اختبار مهارة الكبلم من 
اختبار مهارة الكبلم بناء على ادلؤشرات ادلوجودة على أداة اختبار 
مهارة الكبلم, فتحصل على اثنُت من بياانت القياس, وعلا نتائج 
 .SD خرغلي طبلبالقياس يف  و MIطبلب خرغلي القياس يف 
 MIمهارة الكالم من طالب خرجيي  .ٔ
ال ؽلكن استخدام اخللفية التعليمية للطبلب كأساس, 
. ألن أو سيئا ؽلكن أن يقال مبهارة الكبلم جيدا إن الطبلب
من  لديهم مهارة الكبلم أسوأ MIخرغلي  من طبلبىناك 
لديهم  SD خرغلي. ىكذا, طبلب SD خرغليطبلب 
 .MIطبلب خرغلي من  أفضل مهارة الكبلم
يف  MI خرغلي طبلبمن نتيجة البحث اليت إجراءىا, 
 1الصف الثامن ادلدرسة ادلتوسطة اإلسبلمية احلكومية 
 مسارانج لديهم مهارة الكبلم جيدا. 
 SD و خرغلي MIطبلب خرغلي مهارة الكبلم من 
طبلب خرغلي تظهر تقريبا نفس الشئ. ؽلكن عديد من 
MI و خرغلي SD  .ؽلارسون مهارة الكبلم أفضل جيدا
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أفضل من  MIخرغلي لكن كل ىذا, التضمن أن طبلب 
 .SD خرغليطبلب 
يف بياانت البحث حصلت عليها أن قيمة مهارة الكبلم 
و أدىن  49لديهم أعلى القيمة  MIخرغلي من طبلب 
 MIخرغلي . تصنف مهارة الكبلم من طبلب 10القيمة 
يدة من مسافة القيمة. كما دلزيد جيدا. وينظر إىل الفئة اجل
من التفاصل يف جدول اختبار مهارة الكبلم من طبلب 
 على النحو التايل:   MIخرغلي 
 ٙ.ٗجدول 
 MIخرغلي نتائج اختبار مهارة الكبلم من طبلب 
 القيمة MI اسم الطبلب من خريج الرقم
1 Abdur Rohman Nurhadi Gustiyan 38 
9 Ahmad Husni Faiz 21 
6 Ahmad Rian Lafi Rafsanjani 33 
8 Alif Khoirul Falah Al Faisal 28 
0 Alya Alodia Mulyo 49 
1 Andita Rohadatul Aisy 39 
2 Aqila Sabilillah Imani 34 
3 Aqna Mumtaz Ilmy 24 
4 Aribatul Anisah Azzahroh 28 
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11 Arman Rozaq Riyadi 13 
11 Arnan Raihan Adiyatna 29 
19 Arynata Refisada Dwinaira 49 
16 Aulia Chika Syifaul Jinan 34 
18 Awayna Laila Nur Husna 49 
10 Bella Kriswanda 23 
11 Deva Syahrul Wijaya 36 
12 Donabella Edena Ramadhani 41 
13 Fahmi Abdillah 41 
14 Fatiha Intan Nur Aini 31 
91 Fibri Dyah Amelia 49 
91 Firza Fairuz Zahra 31 
99 Hizam Bagus Purnomo 10 
96 Indy Hapsari Kusumawardhana 12 
98 Ira Anisatul Fitri 34 
90 Ismelia Fairus Kumala Putri 49 
91 Jovita Artia Aprilia 20 
92 Kharris Rahman Siddiq 13 
93 Kinarshanti Anisa Krisdiyani 21 
94 Laela Nur Rahmawati 41 
61 M. Faiz Abdullah 38 
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61 Mega Agustina Eka Putri 41 
69 Miqrotus Solikha 38 
66 Mohammad Haikal Somadani 39 
68 Mohammad Maulana Zacky 20 
60 Muhammad Akmal Habibi Putra 36 
61 Muhammad Ali Mutadlo 30 
62 Muhammad Ali Ridwan 36 
63 Muhammad Daffa Naufal Akmal 41 
64 Muhammad Fikri Putra Cahyono 21 
81 Muhammad Ikhsan 24 
81 Muhammad Jabir Imaduddin 33 
89 Muhammad Prayogi Barokah 39 
86 Muhammad Sabbih Murtadho 30 
88 Muhammad Syafiq Humeid Al H 31 
80 Mutiara Naraya Fakhrunisa 49 
81 Nadila Sekar Anggraeni  31 
82 Naffa Mutiara Wahidiyati 49 
83 Najwa Sabila Aryuda 41 
84 Nashihatud Diniyyah 24 
01 Naufal Dinnaja Roffif 21 
01 Naufal Sidqi Tsaqif 33 
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09 Noerino Alif Baihaqi 32 
06 Rajif Tegar Munji 22 
08 Rajna Maulia Dwi Rahma Ningtyas 29 
00 Revansya Adi Mudiansyah 38 
01 Rizka Amalia Dewi 23 
02 Robby Maulana 32 
03 Sabrina Rahmadani 31 
04 Salma Sattar 49 
11 Satria Musthofa Azmi 41 
11 Septina Rizqiani 32 
19 Shafiq Ananda Firdaus 13 
16 Shakila Ammara Ulya 22 
18 Syarifah Mutia Addina 33 
10 Syifa Ghayda Soraya 38 
11 Tazkia Annastabela Syarifa 41 
12 Uswatus Sa'adah 24 
13 Widiya Rismatuz Zahro 39 
14 Yogi Ariel Saputra 41 
21 Yudha Fahrezi 20 
21 Yusar Hilmy Alfaro 21 
29 Yusuf Ibrahim 22 
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26 Zahrah Najwa Sarahah 36 
28 Zahro'ul Aulia Safitri 36 
20 Zerlina Zahra Awwaliya 24 
 1916 اجلملة
 
طالب, أخذت  118يف اجلدول أعبله, بينما رلموعو 
طبلب. ىذا بسبب قصَت الوقت للبحث مع أنشطة  20الباحثة 
طبلب  0طالبا, حصل  20لم. وىكذا من بُت التدريس والتع
على فئة القيمة الناقصة, مث الطبلب الذين حصلوا على الفئة 
طالبا, بينما بلغ رلموع الطبلب الذين  99ادلقبولة بلغ رلموعهم 
طالبا, بينما حصل الطبلب على  93حصلوا على الفئة اجليدة 
 طالبا. 91الفئة اجليدة جدا بلغ رلموعها 
من النتائج اإلمجالية الختبار مهارة الكبلم, ؽلكن 
احلصول على ادلتوسط احلسايب الختبار مهارة الكبلم من 
 .39,212البالغ عددىم  MIطبلب خرغلي 
 SD مهارة الكالم من طالب خرجيي .ٕ
 SD خرغليبشكل عام, مهارة الكبلم من طبلب 
. ألنو التوجد مواد التعليمية ابللغة العربية يف  يقالو سيّئا
SD حىت أن التقييم العام الذي يظهر نفسو ىو أن .
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لديهم مهارة الكبلم أقل جودة   SD  رغلُتالطبلب اخل
 .MIخرغلي بطبلب 
بناء على نتائج البحث اليت إجراءىا, فإن طبلب يف 
 1الصف الثامن ادلدرسة ادلتوسطة اإلسبلمية احلكومية 
كبلم لديهم مهارة ال SD  خريجمسارانج الذين يصدرون من 
ليسوا  SD خرغلي. حىت أن مهارة الكبلم من طبلب مقبوال
وانب يئُت. كثَت منهم قادروا على فهم ججيدين وليسوا س
 مهارة الكبلم.
يف البياانت اليت حصلت عليها من نتائج الدراسة, أن 
وأدىن  49ة حصلوا على أعلى القيم SD رغلُتالطبلب اخل
, ألهنا تؤخذ على أساس . تصنفها ادلقبول18القيمة 
ادلسافة. كما دلزيد من التفاصيل يف جدول اختبار مهارة 
 على النحو التايل:  SD خرغليالكبلم من طبلب 
 ٚ.ٗجدول 
 SD خرغلينتائج اختبار مهارة الكبلم من طبلب 
 القيمة SD اسم الطبلب من خريج الرقم
1 Abdillah Fatuh Hudayev 30 
9 Adam Valent Indra Dwilova 20 
6 Adinda Citta Suci 14 
8 Ahmad Sani 10 
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0 Akmal Bachtiar 39 
1 Alvian Rizky Santosa 21 
2 Ameliora Adna Khaerunnisa 31 
3 Andhika Burhanuddin 23 
4 Andreas Indratna Madana 36 
11 Andita Nasywa Nurlutfia 31 
11 Anggun Destriana  18 
19 Annida Sherlyn Ramadhani Putri 24 
16 Aprilia Naffa Syagita 31 
18 Arabella Salma Ardiyanti 23 
10 Ardhan Fadhlur Rohman 10 
11 Asad Shokhariy Al Fallujah 23 
12 Astri Nayaka 21 
13 Aulia Zahra Mufida 31 
14 Az Zahra Nur Adischa Salsabila 12 
91 Bima Restu Wibowo 31 
91 Cindy Karunia Putri 31 
99 Clearessta Chelsea Ivana Putri 36 
96 Davin Hendriansyah 21 
98 Dea Putri Kinasih 31 
90 Dhava Fahreza Ardhana 20 
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91 Diah Ayu Novitasari 20 
92 Dita Isna Maulida Khulwa 41 
93 Dwi Sulistyo 32 
94 Fadhlan Firdausi Muhammad 23 
61 Faiz Satya Indratma 24 
61 Farakh Aulia Fillaili 30 
69 Farhan Hafizh Alauddin 31 
66 Galih Muhammad Wicaksono 31 
68 Hazel Rasendriya Rajendra 41 
60 Inayatul Faizah 23 
61 Intan Nur Aini 21 
62 Intan Sari Dewi 31 
63 Josa Rosiana 23 
64 Kamila Lutfhi Khoirunnisa 20 
81 Kemala Anggita Putri Wibowo 41 
81 Leonard Elling Firdaus Ibnu A 20 
89 Lintang Nur Magribiyah 10 
86 Maliha  Amira Diaz 32 
88 Marsya Putri Rifani 23 
80 Meyla Kusuma Firdaus  28 
81 Michelle Aulia Arifa 21 
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82 Mirzan Maulana Sidqi 32 
83 Mohammad Rafie Afrizal 41 
84 Mohammad Rifki Putra Pradia 29 
01 Nabila Putri Alifianti 21 
01 Najib Ardis Susanto 23 
09 Naressa Jihan Ayufiany 28 
06 Naufal Fathur Rahman 20 
08 Naufal Rizki Prakasa 31 
00 Naysilla Farihah Setyowati 32 
01 Nazla Nur Amalia Albi Putri 41 
02 Ni'am Falah Wildan 24 
03 Nisrina Qotrun Nada 23 
04 Nuril Alifah 34 
11 Prasya Octara Subachtiar 21 
11 Raeshard Rakeen Shaquilla Nabiel 38 
19 Rafa Rasyid Fajar Maulana 36 
16 Risqi Mahesa Maurani 49 
18 Rizal Budi Prastyo 14 
10 Rhysma Indhy 20 
11 Safa Fania Hafid 31 
12 Salsabila Alida Dewanti 41 
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13 Salsabilla Refananda Surya 20 
14 Salya Ata Nazira 39 
21 Sandi Azhimal Sulthan 26 
21 Silvi Dyah Octaviani 41 
29 Sindi Aulia Kusuma Wardani 31 
26 Syahdan Khoirun Najib 20 
28 Syifa Fitri Rahma Armelia 20 
20 Ully Naila Rafida 21 
21 Zahra Luthfiana Putri 41 
22 Zulfa Kamila 30 
 1131 اجلملة
 
يف اجلدول أعبله, من رلموع الطبلب البالغ عددىم 
 22طالبا. إن أخذ عدد  22طبلب, أخذت الباحثة  919
 MIخرغلي طالبا ىو حتقيق التوازن بُت عدد ادلستجيبُت يف 
طبلب على  2طالبا, حصل  22طالبا. ومن بُت  20البالغ 
الفئة الناقصة, مث الطبلب الذين حصلوا على الفئة ادلقبولة 
طالبا, بينما بلغ رلموع الطبلب الذين  68بلغ عددىم 
طالبا, يف احلُت بلغ عدد  91حصلوا على الفئة اجليدة 
طبلب.  11الطبلب الذين حصلوا على الفئة اجليدة جدا 
ن النتائج اإلمجالية الختبار مهارة الكبلم, ؽلكن احلصول م
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على ادلتوسط احلسايب الختبار مهارة الكبلم من طبلب 
 .     24,164البالغ عددىم  SD خرغلي
 حتليل البياانت البحيثة . ت
 التحليل األول .ٔ
 ٛ.ٗجدول 
 SD و خرغلي MIطبلب خرغلي بياانت مهارة الكبلم من 
 يف الصف الثامن 
 SDالطبلب من خريج  MIالطبلب من خريج 
        الرقم        الرقم
1 38 2101 1 30 2990 
9 21 0221 9 20 0190 
6 33 2288 6 14 8211 
8 28 0821 8 10 8990 
0 49 3818 0 39 1298 
1 39 1298 1 21 8411 
2 34 2491 2 31 1811 
3 24 1981 3 23 1138 
4 28 0821 4 36 1334 
11 13 8198 11 31 1811 
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11 29 0138 11 18 8141 
19 49 3818 19 24 1981 
16 34 2491 16 31 1811 
18 49 3818 18 23 1138 
10 23 1138 10 10 8990 
11 36 1334 11 23 1138 
12 41 3111 12 21 0221 
13 41 3931 13 31 1811 
14 31 2641 14 12 8842 
91 49 3818 91 31 1811 
91 31 2641 91 31 1811 
99 10 8990 99 36 1334 
96 12 8834 96 21 8411 
98 34 2491 98 31 1811 
90 49 3818 90 20 0190 
91 20 0190 91 20 0190 
92 13 8198 92 41 3111 
93 21 0221 93 32 2014 
94 41 3111 94 23 1138 
61 38 2101 61 24 1981 
61 41 3931 61 30 2990 
61 
 
69 38 2101 69 31 1811 
66 39 1298 66 31 1011 
68 20 0190 68 41 3111 
60 36 1334 60 23 1138 
61 30 2990 61 21 0221 
62 36 1334 62 31 1811 
63 41 3111 63 23 1138 
64 21 0221 64 20 0190 
81 24 1981 81 41 3111 
81 33 2288 81 20 0190 
89 39 1298 89 10 8990 
86 30 2990 86 32 2014 
88 31 2641 88 23 1138 
80 49 3818 80 28 0821 
81 31 2641 81 21 0221 
82 49 3818 82 32 2014 
83 41 3931 83 41 3111 
84 24 1981 84 29 0138 
01 21 0221 01 21 0221 
01 33 2288 01 23 1138 
09 32 2014 09 28 0821 
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06 22 0494 06 20 0190 
08 29 0138 08 31 1011 
00 38 2101 00 32 2014 
01 23 1138 01 41 3931 
02 32 2014 02 24 1981 
03 31 2641 03 23 1138 
04 49 3818 04 34 2491 
11 41 3931 11 21   8411                                 
11 32 2014 11 38    2101    
19 13 8198 19 36 1334 
16 22 0494 16 49 3818 
18 33 2288 18 14 8211 
10 38 2101 10 20 0190 
11 41 3111 11 31 2641 
12 24 1981 12 41 3111 
13 39 1298 13 20 0190 
14 41 3111 14 39 1298 
21 20 0190 21 26 0694 
21 21 0181 21 41 3111 
29 22 0494 29 31 2641 
26 36 1334 26 20 0190 
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28 36 1334 28 20 0190 
20 24 1981 20 21 8411 
   21 41 3111 
   22 30 2990 
   
=
20 
    
=
1916 




   
=
22 
    
=
1131 





من نتائج التوزيع أعبله, يعرض أن أعلى القيمة وأدىن 
 ىي كما يلي: SD و خرغلي MIطبلب خرغلي القيمة من 
. أعلى القيمة ىي MIطبلب خرغلي مهارة الكبلم من ‌( أ
 .10وأدىن القيمة ىي  49
. أعلى القيمة ىي SD خرغلي طبلبمهارة الكبلم من ‌( ب
 .18وأدىن القيمة ىي  49
من اجلدول, سيصنع جودة القيمة دلهارة الكبلم بُت 
بناء على نتائج اختبار مهارة  SD و خرغلي MIطبلب خرغلي 
 الكبلم على النحو التايل:
 تقرير ادلدى‌( أ
Rentang =       -      
 تقرير عدد الفصل الفاصل‌( ب




 ادلدى= الفرق بُت أعلى القيمة وأدىن القيمة
 أعلى القيمة=      
 أدىن القيمة=     
=     K عدد الفصل الفاصل 
=   log لوغاريتمى 
=     N عدد ادلشاىدات 
 MIطبلب خرغلي فاصل القيمة ل‌( أ
 معُت:
      =49 
     =10 
=     N 20 
 البحث عن الكثَت من الفصل الفاصل (1
K = 1+6,6 log N 
    = 1+6,6 log 20 
    = 1+6,6(1,3201) 
  2 تقريبو إىل 2,13236 =    
 يبحث عن ادلدى (9
Rentang  =      -       
  = 49 - 10 
  = 92    
 البحث عن الفصل الفاصل            (6
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Perkiraan luas interval=        
                        
 
=   
 
 
= 3,857 dibulatkan 4 
استنادا إىل حساب تقرير ادلدى وتقرير عدد طبقات 
الفاصل, ؽلكن اإلشارة إىل أن طول الفصل الفاصل دلهارة 
 2يف الصف الثامن ىو  MIطبلب خرغلي الكبلم من 
 مع تصور اجلدول كما يلي: 8ابفًتاض منطقة الفاصل 
 ٜ.ٗجدول 
 MIطبلب خرغلي جدول فاصل القيمة من 
 الفئة (%)F f الفصل الفاصل
 شلتاز 91,12 91 34-49
 جيد جدا 13,12 18 30-33
 جيد 13,12 18 31-38
 مقبول 16,66 11 22-31
 انقص 19 4 26-21
 ضعيف 8 6 14-29
 ضعيف جدا 1,12 0 10-13
 20 111  
 




      =49 
     =18 
=     N 22 
 البحث عن الكثَت من الفصل الفاصل (1
K = 1+6,6 log N 
    = 1+6,6 log 22 
    = 1+6,6(1,3318) 
 2 تقريبو إىل 2,9901 =    
 يبحث عن ادلدى (9
Rentang  =      -      
  = 49 - 18 
  = 93 
 البحث عن الفصل الفاصل (6
Perkiraan luas interval = 
       







استنادا إىل حساب تقرير ادلدى وتقرير عدد طبقات 
الفاصل, ؽلكن اإلشارة إىل أن طول الفصل الفاصل 
يف الصف  SDطبلب خرغلي دلهارة الكبلم من 
مع تصور  8ابفًتاض منطقة الفاصل 2الثامن ىو 




 SD طبلب خرغليجدول فاصل القيمة من 
 الفئة (%)F f الفصل الفاصل
 شلتاز 19,43 11 34-49
 جيد جدا 19,43 11 38-33
 جيد 91,23 11 31-36
 مقبول 91,23 11 21-24
 انقص 13,13 18 29-20
 ضعيف 2,3 1 13-21
 ضعيف جدا 1,0 0 18-12
 22 111  
 
 من اجلدول أعبله ؽلكن استنتاجو على النحو التايل:
 MIطبلب خرغلي يبحث عن متوسط مهارة الكبلم من ‌( أ
 يف الصف الثامن على النحو التايل: SD و خرغلي
يف الصف  MIطبلب خرغلي ادلتوسط احلسايب من  (1
 الثامن:
  =    /   




يف الصف  SD خرغلي طبلبادلتوسط احلسايب من  (9
 الثامن:
   =    /   
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علا ادلتوسط احلسايب    و    حيث 
علا عدد    و    . و 9و  1للمجموعينت 
 .9و  1ادلوضوعات للمجموعتُت 
من احلساب أعبله, ؽلكن مبلحظة أن ادلتوسط 
يف  MIطبلب خرغلي احلسايب دلهارة الكبلم من 
 1الصف الثامن ادلدرسة اإلسبلمية احلكومية 
وىو يف فئة "جيدة" على  39,212مسارانج ىو 
. بينما كان ادلتوسط احلسايب 38-31 الفاصل
يف الصف  SD خرغلي طبلبدلهارة الكبلم من 
مسارانج ىو  1الثامن ادلدرسة اإلسبلمية احلكومية 
-21وىو يف فئة "مقبولة" على الفاصل  24,164
24. 
وكذلك, من ىذا ادلتوسط احلسايب ؽلكن االستنتاج 
طبلب ادلؤقت أن "وجد الفرق يف مهارة الكبلم بُت 
يف الصف الثامن ادلدرسة  SD خرغليو  MIخرغلي 
 مسارانج". 1اإلسبلمية احلكومية 
 (standar deviasi)يبحث عن االضلراف ادلعياري ‌( ب
 للمجموعتُت
 (  ) MIطبلب خرغلي االضلراف ادلعياري من  (1
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s = √     
       
 
        
 
= √                 
 
         
 
= √                 
    
 
= √      
    
 
= √          
= 7,249 
 (  ) SD خرغلي طبلباالضلراف ادلعياري من  (9
s = √     
       
 
        
 
= √                 
 
         
 
= √                 
    
 
= √      
    
 










 أعلى القيمة, أدىن القيمة واالضلراف ادلعياري
 يف الصف الثامن SD خرغليو  MIطبلب خرغلي من 






10 49 39,212 2,984 
 طبلب
 SD خرغلي
18 49 24,164 1,461 
 2,14 31,326 49 18 اجملموع
 
 tاختبار الفرق/ اختبار  .ٕ
الفرضية مقبوال أم إلثبات االختبلفات وما إذا كانت 
 ال, فيجري احلساب ابستخدام الصيغة:
t =       
       
 
 الشرح:
t   قيمة الفهرس :t زلسوبة 
 9و  1للمجموعتُت  ادلتوسط احلسايب:    و  
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قيمة اخلطأ االفًتاضي من فرق ادلتوسط بُت  :       
 9و  1اجملموعتُت 
 التالية:يف حتليل ىذه البياانت, يستخدم اخلطوات 
 يعُت الفرضية ستختربىا.‌( أ
يثبت معاير قبول أو رفض الفرضية اإلحصائية مع ‌( ب
 (.dk) احلرية الداللة ودرجة( α) حتديد مستوى
يصنع جدول التحضَت حلساب ادلتوسط وعدد ادلربعات ‌( ت
 لكل رلموعة.
 .9و  1 للمجموعتُت ادلتوسط احلسايبػلسب ‌( ث
 الفرق. من متوسط الفًتاضي ػلسب قيمة اخلطأ‌( ج
 t يدخل نتائج احلساب يف الصيغة‌( ح
 اختبار األعلية‌( خ
 
 خطوات التنفيذ كالتايل: أما
 يعُت الفرضية اليت ستختربىا ابلصيغة:‌( أ
 MIطبلب خرغلي اليوجد الفرق دلهارة الكبلم بُت 
يف الصف الثامن ادلدرسة اإلسبلمية  SD خرغليو 
 مسارانج. 1احلكومية 
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 MIطبلب خرغلي وجد الفرق دلهارة الكبلم بُت 
يف الصف الثامن ادلدرسة اإلسبلمية  SD خرغليو 
 مسارانج. 1احلكومية 
             
يثبت معيار قبول أو رفض الفرضية اإلحصائية مع ‌( ب
( أو  dk( ودرجة احلرية )αحتديد مستوى الداللة )
degree of freedom (df) احملددة . مستوى الداللة
(. بينما α =1,11% )1( و α =1,10% )0ىي 
-20(= )    ( + )    قيمة درجة احلرية: )
. وىكذا, بناء 101= 21+  28(= 22-1( + )1
احلرجة اليت تكون معيار قبول أو رفض  tعلى قيمة 
و  1,421(= 101؛ t(1,10الفرضية اإلحصائية ىي 
t(1,11 9,114(= 101؛. 
طبلب خرغلي ) 1 للمجموعة حتديد ادلتوسط احلسايب‌( ت
MI :   خرغلي طبلب) 9( واجملموعة SD :   )
بناء على نتائج احلساب األول يف جدول احلساب 
غلراىا بطريق تقسيم القيمة من مجيع ادلواضيع يف 
 (:  ( مع عدد ادلواضيع يف اجملموعة )   اجملموعة )
و =  MI = ,)20طبلب خرغلي ) 1اجملموعة  (1
1916 : 
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و  SD = ,)22 خرغلي طبلب) 9اجملموعة  (9
=1131 : 
   
   
  
  
    
  
        
علا ادلتوسط احلسايب    و    حيث 
علا عدد     و     , 9و  1للمجموعتُت 
علا    و    , و 9و  1القيمة للمجموعتُت 
 .9و  1عدد ادلوضوعات للمجموعتُت 
ػلسب قيمة اخلطأ االفًتاضي من متوسط الفرق ‌( ث
(nilai galat baku perbedaan rerata ) بُت
 مع اخلطوات: 9و  1اجملموعتُت 
طبلب خرغلي  ل Yػلسب قيمة رلموع ادلربعات  (1
MI :و 1916=    , 20=   . معُت ,
   
 , حىت:011414=  
   
      
   








= 516919 -         
  
 
= 516919 – 513029,4533 
= 3889,5467 
 خرغلي طبلب ل Yػلسب قيمة رلموع ادلربعات  (9
SD :و 1131=    , 22=   . معُت ,
   
 , حىت:838139=  
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= 484682 -         
  
 
= 484682 – 481031,1169 
= 3650,8831 
يدخل نتائج احلساب يف صيغة اخلطأ االفًتاضي  (6
كما   9و  1من متوسط الفرق بُت اجملموعتُت 
 يلي:
        
√   
     
 









√               









√       
   
  √              
=√         √       
= 7,090 . 0,162 
= 1,150 
ىي قيمة اخلطأ االفًتاضي من        حيث 
 nilai galat baku)متوسط الفرق 
perbedaan rerata)  9و  1بُت اجملموعتُت .
   
     
ىي عدد ادلرابعات للمجموعتُت   
علا عدد ادلوضوعات    و    , 9و  1
 .9و  1للمجموعتُت 
 كما يلي:   tيدخل نتائج احلساب يف الصيغة ‌( ج
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t =      
      
 
=              
     
 
=      
     
 
= 3,189 
 اختبار األمهية .ٖ
, ستفّسرىا بتعريف إذا كانت القيمة  tبعد معرفة القيمة 
t  اليت حصلت عليها من ادلبلحظة سواء أو أكرب منt 
%, فإن نتائج 1% أو α) 0)اجلدول يف مستوى الداللة 
طبلب بُت البحث تدّل على الداللة, أي وجد الفرق 
اليت حصلت  t. ولكن أن القيمة SD خرغليو  MIخرغلي 
اجلدول, فإن نتائج البحث  tعليها من ادلبلحظة أصغر من 
طبلب بُت تدّل على غَت الداللة, أي ال يوجد الفرق 
 .SD خرغليو  MIخرغلي 
, مث حصلت 101)درجة احلرية(  dkاستنادا إىل قيمة 
 1,421%= 0عليها قيمة  اجلدول يف مستوى الداللة 
 .9,114%= 1ومستوى الداللة 
=  tاليت حصلت عليها يف احلساب ىي  tألن القيمة 
6,134  >t (1,10يف مستوى  1,421( = 101؛
( = 101؛t  =6,134  >t(1,11% و 0الدالة 
الفرق, مث رفض  %. فإن وجد1يف مستوى الداللة  9,114
. وىكذا, بناء على نتائج احلساب, ؽلكن   وقبول    
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 MIطبلب خرغلي بُت االستنتاج أن فرق ادلتوسط احلسايب 
% و 0دلهارة الكبلم داللة على مستوى داللة  SD خرغليو 
 MIطبلب خرغلي %. وىذا يعٍت أن مهارة الكبلم ل1
 .SD خرغليأفضل من طبلب 
 
 دلهارة الكبلم تعينها يف اختبلف الفئةنسبة التنوّع  .8
ألن نتائج احلساب دلهارة الكبلم يف الصف الثامن داللة, 
فإن اخلطوة التالية ىي حساب نسبة التنوّع دلهارة الكبلم يف 
 اختبلف الفئة مع الصيغة:
    
  
          
 
=      
 
              
 
=        




لذلك, فإن نسبة التنوّع دلهارة الكبلم تعينها يف اختبلف 









 خبلصة من نتائج حتليل البحث
t  درجة
 احلرية
 الفرضية احلبلصة جدول 
0% 1% 




   
وقبول 
   
من ىذا البحث يعرف أن النتائج داللة, مبعٌت وجد 
 SD خرغليو  MIطبلب خرغلي بُت الفرق يف مهارة الكبلم 
 MIطبلب خرغلي يف الصف الثامن. مهارة الكبلم من 
الذين ينظروهنم إىل ادلتوسط  SD خرغليأفضل من طبلب 
أعلى من  MI 39,212طبلب خرغلي احلساب من 
 .24,164بلمتوسط احلسايب  SD خرغليطبلب 
طبلب من بياانت البحث, أن قيمة مهارة الكبلم من 
. يف 10وأدىن القيمة  49لديهم أعلى القيمة  MIخرغلي 
حصلوا على أعلى القيمة  SD خرغلياحلُت أن من طبلب 
 .18وأدىن القيمة  49
 قصر البحث . ث
تعرف الباحثة أن البحث اليزال يعيدا عن الكمال. ولكن, دتكن 
نتيجة البحث حتصل عليها استخدام ادلرجع األول دلزيد من 
 البحث. أما القصَت ادلقصود ىو:
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 قصر القدرة .1
يف إجراء البحث ال يتهرب عن ادلعرفة. وىكذا, فإن الباحثة 
تدرك قصر ادلعرفة, خاصة ادلعرفة ليصنع العمل العلمي. لكن 
الباحثة جتتهد قدر اإلمكان إلجراء البحث وفقا للقدرة 
 العلمية والتوجيو من احملاضر.
 قصر كائن البحث .9
يف ىذا البحث, تبحث الباحثة عن دراسة مقارنة دلهارة 
يف ادلدرسة  SD خرغليو  MIطبلب خرغلي بُت الكبلم 
مسارانج فقط. لذلك, قد  1ادلتوسطة اإلسبلمية احلكومية 
تكون ىناك الفرق يف نتيجة البحث إذا أجريت على كائنات 
 حبيثة أخرى.
 قصر مكان البحث .6
البحث الذي أجراىا الباحثة تقتصر على مكان واحد, وىو 
 مسارانج. 1ادلدرسة ادلتوسطة اإلسبلمية احلكومية 
 قصر وقت البحث .8
البحث الذي أجراىا الباحثة تقتصر على الوقت. فإن 
 الباحثة لديها الوقت وفقا الحتياج البحث فقط.
ىا, فإن ىذه من سلتلفة القصر اليت وصفها الباحثة اعبل
نقيصة من البحث الذي غلرى الباحثة يف ادلدرسة ادلتوسطة 
مسارانج. على الرغم من عديد الشعب  1اإلسبلمية احلكومية 
الذي يواجهو يف إجراء البحث, إن الباحثة تشكر للبحث 






 اخلالصة . أ
بعد إجراء البحث وحتليل البياانت اليت حصلتها الباحثة 
حتت العنوان "دراسة مقارنة دلهارة الكبلم ابللغة العربية بُت طبلب 
يف الصف الثامن ادلدرسة ادلتوسطة  SDوخرغلي  MIخرغلي 
 مسارانج", ؽلكن أن أيخذ اخلبلصة التالية: 1اإلسبلمية احلكومية 
بناء على نتائج البحث, مهارة الكبلم ابللغة العربية من  .1
ىذا من تتضمن يف الفئة اجليدة. يثبت  MIطبلب خرغلي 
اليت تقع يف  39,212عند  خبلل معرفة ادلتوسط احلسايب
% يف الفئة 13,12مع نسبة الًتدد  38-31الفاصل 
 اجليدة. 
ن بناء على نتائج البحث, مهارة الكبلم ابللغة العربية م .9
ة ادلقبولة. يثبت ىذا من تتضمن يف الفئ SDطبلب خرغلي 
اليت تقع يف  24,164عند  ادلتوسط احلسايبعرفة خبلل م




بناء على نتائج احلساب وحتليل الفرضية حصلت على قيمة  .6
t  قيمة 6,134احلساب ىي .t  أكرب  6,134احلساب
= t% )0عند مستوى الداللة  1,421اجلدول  tمن قيمة 
6,134 > t(1,10و قيمة 1,421=  (101؛ )t 
عند  9,114اجلدول  tأكرب من قيمة  6,134احلساب 
=  (101؛t  =6,134 > t(1,11% )1مستوى الداللة 
احلساب أكرب أو مساوية قيمة  t(. إذا كانت قيمة 9,114
t  لذلك, بُت ادلتغَت   ورفض    اجلدول, فعليك قبول .
( SDطبلب خرغلي )   ( وادلتغَت MIطبلب خرغلي )   
 وجد الفرق الكبَت.
 االقرتاح . ب
دلتابعة األمور ادلتعلقة بنتائج البحث, تقدًن االقًتاح 
التايل لتحسُت جودة التعليم وحتسُت مهارة الكبلم ابللغة العربية 
 مسارانج كمتايل: 1احلكومية لطبلب ادلدرسة ادلتوسطة اإلسبلمية 
للمدرسة, كمحاولة زايدة مهارة الكبلم غلب أن يكون العدم   .1
 كامبل واالىتمام بكل نشاط يتعلق مبهارة الكبلم.
دلعلم اللغة العربية, كمحاولة زايدة مهارة الكبلم غلب حتسُت  .9
مهارة الكبلم دلعلم أيضا, مع تطوير وتعديل تصميم تعلم 
 يف مهارة الكبلم.اللغة العربية خاصة 
للطبلب, لتعلم دائما يف حتسُت مهارة الكبلم ابللغة العربية  .6
 لتصبح الزاد يف ىذا العصر احلديث.
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 االختتام . ت
عيد الشكر احلمد هلل رب العادلُت, الباحثة قادرة على 
اهناء ىذا البحث العلمي جيدا. تدرك الباحثة أن ىذا البحث 
يد عن األخطاء من حيث العلمي بعيدة عن الكمال ولديها العد
احملتوى وحيث احملرر. ذلذا السبب أتمل الباحثة يف مساعدة النقد 
 واالقًتاح الدعم.
رضي هللا عن ىذا العمل على أنو عبادة وإعطاء ادلغفرة 
لؤلخطاء. أتمل الباحثة أيضا أن يكون ىذا البحث العلمي مفيدة 
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Nama Responden Lulusan MI 
NAMA RESPONDEN NO 
Abdur Rohman Nurhadi Gustiyan  1 
Ahmad Husni Faiz               2 
Ahmad Rian Lafi Rafsanjani         3 
Alif Khoirul Falah Al Faisal          4 
Alya Alodia Mulyo                                      5 
Andita Rohadatul Aisy           6 
Aqila Sabilillah Imani       7 
Aqna Mumtaz Ilmy                    8 
Aribatul Anisah Azzahroh                      9 
Arman Rozaq Riyadi                   10 
Arnan Raihan Adiyatna                   11 
Aulia Chika Syifaul Jinan                 12 
Awayna Laila Nur Husna                13 
Arynata Refisada Dwinaira               14 
Bella Kriswanda                          15 
Deva Syahrul Wijaya               16 
Donabella Edena Ramadhani               17 
Fahmi Abdillah                   18 
Fatiha Intan Nur Aini                 19 
Fibri Dyah Amelia          20 
Firza Fairuz Zahra                21 
Hizam Bagus Purnomo                           22 
Indy Hapsari Kusumawardhana 23 
Ira Anisatul Fitri 24 
Ismelia Fairus Kumala Putri Irmandila  25 
Jovita Artia Aprilia      26 
Kharris Rahman Siddiq                27 
Kinarshanti Anisa Krisdiyani               28 
 
Laela Nur Rahmawati                  29 
M. Faiz Abdullah                     30 
Mega Agustina Eka Putri             31 
Miqrotus Sholikha              32 
Mohammad Haikal Somadani                33 
Mohammad Maulana Zacky                        34 
Muhammad Akmal Habibi Putra                                                 35 
Muhammad Ali Murtadlo                        36 
Muhammad Ali Ridwan            37 
Muhammad Daffa Naufal Akmal                                                   38 
Muhammad Fikri Putra Cahyono                39 
Muhammad Ikhsan  40 
Muhammad Jabir Imaddudin                             41 
Muhammad Prayogi Barokah  42 
Muhammad Sabbih Murtadho  43 
Muhammad Syafiq Humeid Al Hudzury                                         44 
Mutiara Naraya Fakhrunisa  45 
Nadila Sekar Anggraeni                        46 
Naffa Mutiara Wahidiyati                       47 
Najwa Sabila Aryuda              48 
Nashihatud Diniyyah                                                      49 
Naufal Dinnaja Roffif                  50 
Naufal Sidqi Tsaqif  51 
Noerino Alif Baihaqi 52 
Rajif Tegar Munji                   53 
Rajna Maulia Dwi Rahma Ningtyas                     54 
Revansya Adi Mudiansyah 55 
Rizka Amalia Dewi 56 
Robby Maulana 57 
Sabrina Rahmadani                    58 
Salma Sattar 59 
Satria Musthofa Azmi 60 
 
Septina Rizqiani 61 
Shafiq Ananda Firdaus            62 
Shakila Ammara Ulya 63 
Syarifah Mutia Addina 64 
Syifa Ghayda Soraya                                65 
Tazkia Annastabela Syarifa 66 
Uswatus Sa'adah 67 
Widiya Rismatuz Zahro 68 
Yogi Ariel Saputra 69 
Yudha Fahrezi 70 
Yusar Hilmy Alfaro 71 
Yusuf Ibrahim 72 
Zahrah Najwa Sarahah 73 
Zahro'ul Aulia Safitri 74 














Nama Responden Lulusan SD 
NAMA RESPONDEN NO 
Abdillah Fatuh Hudayev 1 
Adam Valent Indra Dwilova                     2 
Adinda Citta Suci                        3 
Ahmad Sani                      4 
Akmal Bachtiar                 5 
Alvian Rizky Santosa                  6 
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Astri Nayaka                                        17 
Aulia Zahra Mufida                                   18 
Az Zahra Nur Adischa Salsabila 19 
Bima Restu Wibowo              20 
Cindy Karunia Putri              21 
Clearessta Chelsea Ivana Putri             22 
Davin Hendriansyah                   23 
Dea Putri Kinasih                   24 
Dhava Fahreza Ardhana                   25 
Diah Ayu Novitasari               26 
Dita Isna Maulida Khulwa                  27 
Dwi Sulistyo                      28 
 
Fadhlan Firdausi Muhammad                   29 
Faiz Satya Indratma  30 
Farakh Aulia Fillaili  31 
Farhan Hafizh Alauddin  32 
Galih Muhammad Wicaksono  33 
Hazel Rasendriya Rajendra  34 
Inayatul Faizah  35 
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Intan Sari Dewi  37 
Josa Rosiana  38 
Kamila Lutfhi Khoirunnisa                   39 
Kemala Anggita Putri Wibowo                             40 
Leonard Elling Firdaus Ibnu Al-Ayyubi               41 
Lintang Nur Magribiyah                                      42 
Maliha  Amira Diaz       43 
Marsya Putri Rifani  44 
Meyla Kusuma Firdaus 45 
Michelle Aulia Arifa 46 
Mirzan Maulana Sidqi 47 
Mohammad Rafie Afrizal 48 
Mohammad Rifki Putra Pradia 49 
Nabila Putri Alifianti            50 
Najib Ardis Susanto          51 
Naressa Jihan Ayufiany 52 
Naufal Fathur Rahman 53 
Naufal Rizki Prakasa 54 
Naysilla Farihah Setyowati 55 
Nazla Nur Amalia Albi Putri 56 
Ni'am Falah Wildan 57 
Nisrina Qotrun Nada                 58 
Nuril Alifah                59 
Prasya Octara Subachtiar                     60 
 
Raeshard Rakeen Shaquilla Nabiel                  61 
Rafa Rasyid Fajar Maulana 62 
Risqi Mahesa Maurani 63 
Rizal Budi Prastyo 64 
Rhysma Indhy 65 
Safa Fania Hafid            66 
Salsabila Alida Dewanti                     67 
Salsabilla Refananda Surya                 68 
Salya Ata Nazira  69 
Sandi Azhimal Sulthan 70 
Silvi Dyah Octaviani 71 
Sindi Aulia Kusuma Wardani 72 
Syahdan Khoirun Najib 73 
Syifa Fitri Rahma Armelia 74 
Ully Naila Rafida 75 
Zahra Luthfiana Putri 76 












Instrumen Penilaian Maharah Al-Kalam 
Bentuk instrumen tes lisan untuk mengukur maharah 
al-kalam adalah berupa naskah hiwar yang akan 
dipraktekkan siswa. 
 تكّلم مع إخوانك كما ايىل!
 يف البيت
: ماذا تعملُت اي عائشة حليمة  
 عائشة : أذىب إىل احلّمام 
 حليمة : دلاذا ؟
عائشة : أنّظف االسنان ابلفرشة وأستحّم ابلصابون, مث أرتدي 
 مبلبس ادلدرسة
 حليمة : وبعد ذلك ؟
عائشة : أتناول الفطور مع أسريت, مث أذىب إىل ادلدرسة مشيا 
 على األقدام, بييت قريب منها
  ىل صورة بييت, ىذه خادمةظري إ: أن حليمة
اخلادمة تنّظف البيت وتكنس الفناء :  عائشة  
واخلادمة تغسل ادلبلبس وتكويها وترتّبها يف اخلزانة:  حليمة  
 
من ىذه ؟:  عائشة  
ىذه أخيت ىند, ىي تساعد أّمي على إعداد الطّعام يف :  حليمة
 ادلطبخ
 
Kriteria Penilaian Maharah Al-Kalam 
1. Mengucapkan kalimat dalam hiwar dengan 
baik dan benar 
2. Melakukan tanya jawab dengan tepat 
3. Menempatkan intonasi pada kata-kata tertentu 
4. Berbicara dengan lancar ketika melakukan 
praktik hiwar 
5. Paham dengan materi hiwar yang disajikan 
 
NO ASPEK PENILAIAN SKOR 
MAKSIMAL 
1 Pengucapan 20 
2 Ketepatan Bacaan 20 
3 Intonasi 20 
4 Kelancaran 20 























HASIL ANALISIS STATISTIK DESKRIPTIF
                   Diolah pada tanggal: 02/06/2020______________________________________ ____________________________________________________________________________
VARIABEL N JUMLAH TERTINGGI TERENDAH RERATA VARIAN SIMPANG BAKU GALAT BAKU______________________________________ ____________________________________________________________________________
SISWA LULUSAN MI 75 6203 92 65 82,707 52,561 7,250 0,837______________________________________ ____________________________________________________________________________




W-Stats  W-Stats  W-Stats  W-Stats  W-Stats  W-Stats  W-Stats 
W-Stats
PROGRAM APLIKASI STATISTIK WALISONGO
@2016, Ibnu Hadjar,  UIN Walisongo Semarang
 
Lampiran 4 
Perhitungan Uji t-Independen 
 
 
HASIL ANALISIS STATISTIK DESKRIPTIF UNTUK VARIABEL : Y
HASIL ANALISIS STATISTIK DESKRIPTIF UNTUK VARIABEL : Y
________________________________________________________________________________________________
X N MINIMAL MAKSIMAL RERATA VARIAN
SIMPANG 
BAKU
GALAT         
BAKU________________________________________________________________________________________________
SISWA LULUSAN MI 75 65 92 82,707 52,561 7,250 0,837
SISWA LULUSAN SD 77 64 92 79,039 48,038 6,931 0,790  
Total 152 64 92 80,849 53,321 7,302 0,592____________________________________________________________________________________________________________________________













SISWA LULUSAN MI *** 82,707 3,668 1,151 150 3,189 1,976 Signifikan
SISWA LULUSAN SD **** 79,039__________________________________________________________________________________________________
Catatan:       * Variabel Independen/Bebas : X
    ** Variabel dependen/Terikat   : Y
  *** X Kategori 1 : SISWA LULUSAN MI
**** X Kategori 2 : SISWA LULUSAN SD
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HASIL ANALISIS STATISTIK DESKRIPTIF UNTUK VARIABEL : Y
HASIL ANALISIS STATISTIK DESKRIPTIF UNTUK VARIABEL : Y
________________________________________________________________________________________________
X N MINIMAL MAKSIMAL RERATA VARIAN
SIMPANG 
BAKU
GALAT         
BAKU________________________________________________________________________________________________
SISWA LULUSAN MI 75 65 92 82,707 52,561 7,250 0,837
SISWA LULUSAN SD 77 64 92 79,039 48,038 6,931 0,790  
Total 152 64 92 80,849 53,321 7,302 0,592____________________________________________________________________________________________________________________________













SISWA LULUSAN MI *** 82,707 3,668 1,151 150 3,189 2,609 Signifikan
SISWA LULUSAN SD **** 79,039__________________________________________________________________________________________________
Catatan:       * Variabel Independen/Bebas : X
    ** Variabel dependen/Terikat   : Y
  *** X Kategori 1 : SISWA LULUSAN MI
**** X Kategori 2 : SISWA LULUSAN SD
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 السرية الداتية . أ
 : إانرة العينية  االسم
 1016191111:  رقم الطالبة
: سوروااباين منطقة كبوماين جوى  العنوان
 إندونيسيا -الوسطى
قسم تعليم \كلية علوم الًتبية والتدريس:  القسم\الكلية
 اللغة العربية
 131649342911:  رقم اذلاتف
 inarotul.a@yahoo.com:  الربيد اإللكًتوين
 السرية الرتبوية . ب
 ادلدرسة اإلبتدائية احلكومية سوروااباين .1
 كبوماين  6ادلدرسة ادلتوسطة اإلسبلمية احلكومية  .9
 كبوماين  9ادلدرسة الثانوية اإلسبلمية احلكومية  .6
